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■ Üe venta en todae las farmacias y droguerías
DOLOra DE C311BEZA
LAS PEBSONAS
T o d a s  QUESUFRANDE
DOLORES DE CABEZA, REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT; DEBEN ENSAYAR
EL AN&LGESiCQ BESOY,,üN sK lV^w oEN M ce 
UN PAPEL 30 CENTIMOb 
UNA CAJA DE . SELLO 2.76 PTAS.
? B f  p t i : ^e f i c a z ^
ANTIBILIOSO, DEPU­
R A T IV O , A G R A D A  
b l e e m o p e h s i v
E L P Ü R 6^N T E ‘ BES0Y,
25 CÉNTIMOS
¡ N ó ^ ^ i t n á s  d o l o r e s  d e  m u e l a s !
C É ^ A I S I ;  E L I X I R  
B L É pR  BESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estom^^^s y demás inflamaciones de ía boca.
BLIaStR BESOY, Impide las fermentaciones 
es dé lia* boca y evita las infeccióneos
Fraaco, |o» peseta»
anorma-
-^Fraaco de ensayo 75 céntimo»
T O S
LA QU ITA EN UN SO­
LO DIA EL
LlCflr 
B E S O Y
FRASCO 1 PESETA
l E i T R o  m  m
Compañía de zarzuela y opereta : •. Funciones para hoy Sábado 26 Agosto.
_| r.‘ . te « 9 min. t« «dao l< I» t*»-?SÍ%-Í VmZhí'4 ,arem, D (ipkt. di II, dlB,. m.iu».;
(d ob k )^
Primera seooión 




al cinesaatégrafd de Málaga
programa
(EL PEQUEÑO ©HAUPEUR ^
. (Magnífia» creación de largo metrai# 7
de ia caca Nordisk.) ^
A G APITO  FELIZ >
^Senaaciocai palioala! /: /. C
IN SU RRBG G íqií (  ̂ ‘
La esiecionante' oemédiá; ¿l’é«áhca des 
. M casa Ganmoni j ^
C O R A ZO N  DB AVARO  
’racios: Palcos, 3̂ p̂us.; Butacas, 0 30; \ 
incral, 0 15; Mediá, OMO.
. IN E  .P A S C U A L IN I
(Situad® en la Alameda de Carlos Haas, junto ai Banco de Bspana)
Bi local más cómodo y fresco «ta Málaga-Temperatura agradabi#.̂ ,
 ̂ Secidón éontíauá dé c?>«o y m«dia a 12 noche. H^y Sábado archicolosal y ftx- 
tréordinarío programa- HXITO aorprendénte de ios rnsguificos episodios noveno y
décimo da la famosa pdícui* —  -  ■
Z U B  O H A
jiioto.» 
i ju»go de
bolas» mirca Keyatone y las deBXITÜ delirante ®
titulado» mpebttvamento «La clava cifrada» y «Pdsionero en la casa del 
Gompleurárel programa si BSTRSNOS exlromadamente cómico «1 
8 a íYs  fi O U «Si duque rejc» y U.do
SaiósYIctorsa Engests
Hoy gran acontecimiento 
Bi éxito wiás inmenes d«l cine,
LA  DEUDA DEL PA SA D O  
(4 actos.)
por Borrásy la Oliván.  ̂ ,
Bsta sensacional obra fué anocha ca!U" 
rcsísimament© eplaudída por el nume­




Completa!á al programift el «strano «• , 
etraa pieoiosas cíntíie. _ |Precio» comemos. %
Salón Novedades
Pafaoio da las V« rieló*, - Hoy Sábado j
dos magníficas y «««ógiáas secciona» a {
las é y tras cuarti s y lo  y l5 áo la noche. 
Pabut de ia notobüísíma bailar ma 
LA  M AJÁ DE GOYA 
Gran éxito d« U h«rmasa y alegante 
canzonotista
CAROLINA D'ORSAY
KSTRSNO da Ja sonsacionai peJiUia
Las mil y unade CHARLOT PESCADOR
pjftt«*n, 6 pssetea; Butaca, 1‘00; Gene­
ral, 0*30,
COLABORACION ESPS01.AL
E banbfe tu AiiiaBli
LOS PRISIONERCS INSLESES
LA FABRIL MALAGÜEÑA
ladra artificial, premiado bou medalla de oro en VMlaa
Informaciones gráficas de
•ya.
Def óaitB de cementoB y cajea, htíUráulicaii de laB'zaejores marca»
J0 BB'' HIDA|«Gq : ESl^IÉ||qRA'
MA L A G AnaTrTON ¿ ■ tAíBRIGA12 '      ^p^jsRTO/ 2
ainade»-- - imiteoián a mármolec y rSSvéneíóniGran variedad en loseta*para «cera» y ajmacaues: Tuberías da Rentos
BALNEARIO DE TOLOX
(Pnovincia d© Málaga) — Manantial azoado y radio activo
áiOÜRA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATÁBE08 
í  ■ NO SE ADMITEN ENFERMOS DE Ti;SIS NI TUBERCULOS9S _
de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulvenzaoiones y Du­
de Mayo al 80 de Junio, y del l.° da Septiembrp aJ Sl de po-




Hw Temporadas oficiales: del 1.
%I
fenioo depósito de estas aguas embotelladas, casa de don, Juan de Torres, Eivera, Granada
- £V n I
racoinieñdaTalonda del Campo, por higiénica y proximidad, «I 
yedónd* y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Oapüia pUblica
Ferrocarril d irecto de M álaga a Güín
Balneario.í^Hay mesa
[Habitáoión subterránei^ien una trinchera francesa
Grandes corridas
A e o s t o  3 1  :  J O S E L I T O ,  B E L M O N T E  y  
S A L E f t l  -  T í ¡ r © &  M e d i n a  G á r v e y .
S e p t i e m b r e  1 :  J O B E L I T O ,  B E L M O N T E  y  
B A L L i E S T É R O S - S t á .  C b í ó m á .
samenta a las necesidadéS de una 
vra de agotamiento. Eé cierto 
sufrido mucho y que aáá sufre; 
nocido días de prueba, de luto, pé: 
ha dudado jamás de la victoria de, 
reehoy déla  libertad. Ese puámo, 
cuya naturaleza es todo eBtusiasii^,;y 
todo Impulso, se ha Vúeho pacieni^y 
obstinado. Rthatíe, diá jras día, sdj
Servios en las trincheran
Macedonia. :■
(Foto Información,)
L  desorff'anlzada pbt: ,tó t  el gráfico de nuestro tieinpo subetía aesorganizau,^ t, , ^ | gn flecha por encima de aquel de cual-
T Si no sé toman las armas en lá ma- 
no para defender uno de los grupos be- 
; ligerantes, por lo menos hay el deber 
moraí de mostrar sus simpatías, ar­
diente, apasionadamente, por uno de 
I los ideales en pugna. Lo que no se 
«Lo que sé gasta de fuerza moral en i puede hacer en 
los atíontecimlentos qilc presenciamos | o disimular la abstención con prepósi- 
es inverosímil. Sibubiesc un manóme- 
para calcularla, se comprobaría
Y  jqué contraste más doloroso! Me­
dia un abismo moral entre beligeran­
tes y neutrales.
\ Tiene razón cuando al hablar de la 
í  «Era nueva», escribe Hanotaux lo si­
guiente:
y por la invasión delénemigo, graólái 
a sus iniciativas,
La Compañía de F. C. Andaluces ha establecido un servicio, de “ ®
aes botijos y billetes económicos de ida y yaelt .̂ | Hiat
quier otro tiempo. El corazón del mun; 
do dormía antes de éste incomparablemismo tiempo a lae é#gé¿cias fqrmi 
dables de una guerra iio jprééedltóéi
tren Ui a lu  ucua s oria. Francia, resuelta a ^ r  |'nacíoñeVer hicha
4  y a vencer, no sabe lo que és el des-1 ciénté elévado. La'énergía, la resisten
tos de baja codicia.
Insisto en que las simpatías es indis­
pensable expresarías con pasión. Por­
que, como ha dicho Maeterlinck; «Si se 
ahoga el odio, se traiciona el anlor.»
Angel Guerra.
 ̂ .... 'dftSDCf íslít*
^er av lín/péep ^^^js | y  este gusto es univcráal. Todas las
ofrecen un coefi-
La Empresa ha abierto un abono para estas grandes 
corridas. : ' ' ..
ftlrddor d« la ¡tatrra
£a sitaacida actaa!
corazonamiento y  la desunión. Prcil- 
' . .. ■ ' . . - f  gue, tranquila y lefuelta, »ü tarea ŷ
J  la» pérdidas máfticrueíei no íe qul|i;n 
I  cadenado el conflicto, porque creía que ^ la fe.
perra
' ^ : - : - f fe G O N T R A S T E  ■
Á 1 principio del tercer año de gue­
rra* el cpntrárte entre la situación de 
hecho eiú J^émánla y en Francia cau- 
sé qhá hpí̂ préMóa muy honda, Frescin- 
é̂h<áú de lás condiciones políticas y 
mllitáres que. se han modificado en 
ventajádola segunda desde hace dos 
años, hay que reconocer que las fuer­
zas morales, que son factores esencia­
les de la victoria, están en continua 
baja en Alemania, mientrae adquieren 
í^ ^ a d ia  mayor energía en Francia.
neutrales más propenso» a dejarse 
" ^l^var por la influencia germánica lo 
réccmocen con estupor. Les habían ha
su victoria sería rápida y completa. Este contraste dice mucho: iadifeâ  ̂
Aúa después de las batallas dtrl Mame f  desde ahora, cuat ha de ser él resulta- 
y del Iser; no perdieron las masas su | do déla guerra.  ̂ ,,
confianza. Los germanos supusieron
LOS NEUTRUtSentonces que el esfuerzo había do ser k mayor do lo que calcularon, que los sa- 1
crifícloa serían mayores; pero conside- 1  , ,
raban imposible una derrota. 1 ̂ p gue,ha publicado una caricatura imen
cia, el desprecio al dolor y muerte, 
el sacrificio colecúyó, la exaltación pa­
triótica, la exaltación religiosa, la re­
signación a la voluntad divina, el csr 
toicismo, el renunciamiento bajo to­
das las formas. el valor, el heroísmo, 
la piedad, la humildad, ¿qué libro de 
los mártires o qué libro de vidas de 
s^tos podrían ofrecer manifestacio­
nes más resonantes?
-Compadezcamos á los neutrales: 
ellos no conocerán estas «elevaciones» 
sublimes.»
Es cierto, tristemente cierto. En lá 
hora presente las grandes virtudes hu-Han pasado semanas y luego mews, | Represénta, en efecto, a Gre  ̂ _
centenares de miles de hombres «an | los rasgos de un hombre és- f  manas se revelan¡ purificadas, engran-
caido y el pueblo alemán ha visto des- 1  cuálido, que no tiene más que la piel | 
aparecer las reserva» imperiales, míen- 1  pegada a los huesos, sentado eá una | 
tta» los ejércitos aliado» aumentaban | playa y muriéndose de hambre. A su'  ̂
sin cesar. Debe comprender qúo no es 1 alrededor se amontonan las tiqúezás, 
ya du.ao d . la .Itúaolóo; qua tendrá |
qnn luchar y .ufeir todo ol tiempo qu. | i “ ¿ a y 5r-opuleñcia a sii disposi-
los aliados esten resuelto» a combatir | ^ia^VsrmVere'de hambre, sin poder) 
y que ésto», cada día maf fuerte», no | “  ¿¿ faqu e l alimento indigerible. 1 
reconoce  co  eai por. x .«  u»ui*u «a-  ̂están dispuesto» a ceder. Ha sabido/lo | ^a moral de esta caricatura es qu^ 
ilado tentó de la decadencia francesa | qu® son apuro» grave», el carecimiento | ganar él oro no es producir alimeptos]?
'  ̂de víveres, el derrumbamiento de to- ^ objetps útiles para la vida, y qu%
da su prospeaidad industrial; ha visto | todas ééas cosas que no se hau produf
daría señales
que no podían suponer que, al cabo de
3”SnííSa f tómo Sr^üb» «ri oSo Si 1 P->t 1“
brá ni olvidado ni perdonado. La duda I  el papel hasta ahorá
ha penetrado en su espíritu, una duda | ¿e '^s países'neutrales frcntea lague* 
angustiosa, , cuando ha visto que la» I
línea» austro-alemanas, copsiderada» | Todos han procurado guardar una 
eoíno inexpugnables, se replegaban | actitud pasiva, de abstención comple- 
lontemente bajo la presión formidable | ta cú las contingencias del conflicto.
¿anlzáeión maravillosa, 
evidentés de cansando. \
Ho hay que deseenoeer la importan­
cia do los recurso» alemanes, ni negar 
que lo» medio» de que dispone aquel 
pueblo son enorme». Pero es evidente 
que eií^toáo el imperio reina tal desór- 
den en fcm espíritu», que estamos en el 
dereelao dé-,suponer que esta situación 
interior acabará por repercutir en los 
campos de batalla. La» cartas encon- 
tradfts en poder de loe prieionerpe he" 
ches en la reglón del Sommo lo de­
de lo» aliados en el este y en el oeste, 
mientras Verdun, después de cinco me­
ses deaealtos sáogrlentos,resiste siem­
pre. Él. pnteblo alemán, siente por vez 
primera eím̂ ^̂  lo porvenir; sé
entrega á ’lae disputas política» que 
preceden éiempjro a las derrotas; en 
algunas ciudades, se amotina recia-
Pero resueltamente se han áprovecha-i
decidas, en lOs países beligerantes. En 
cambio, en las naciones neutrales se 
acentúa el predominio de los défectós 
qué proceden de los bajos instintos, el 
afán del lucro, el egoísmo desenfrena­
do, las inquietudes del miedo al peli­
gro que lleva a las mayores abyeccio- 
nps espirituales impuestas por la co ­
bardía.
La guerra se ha desencadenado. A 
ella han ido unas naciones pox̂  ambi­
ción o por un loco sueño de hegemonía 
universal; otras han ido a la fuerza, 
por necesidad de defenderse y algunas 
’por móviles diversos. Han ido a la lu- 
qha sabiendo cuánto había que sacrifi- 
'car y sin tener las seguridades del éxi­
to, siempre incierto.
Los neutrales han permanecido ira- 
básibles, atentos a negociar con el in­
fortunio y los agobios de los que lu­
chan con supremo y desesperado es­
fuerzo.
muestran. , , -h,
, Esta crisis moral es lógica. El pue- . ^  ^
blo alemán fué ,ala guerra, seguro de a á̂ ^  f
que era invenclbte. Estaba convoncido  ̂ Nada de esto se ve en 
. de que su organización militar había |
: de. triunfar de todas ja» coaliciones y  |
: de que algunas se manas de guerra bas-1  
affÍAa picA aflem as: su preponderancia i 
n Éicop I y as'ag u r arle la dominación j 
oUtlca y^econém ica en inmundo en- |
X  I
Francia, que 
no soñaba con conquistas, que no que­
ría la guerra y que ha sido sorprendi­
da por las cítéuuBtencias. Desde el pri­
mer día, el pueblo francés se dló cuen­
ta de que luchaba por su existencia. 
Aceptó la suette qué la - fatalidad le 
había reiefvado; le ad̂ aptó teaiavillQ-
 ̂ _________________ _____  , ¿Qué se ventila en la contienda? ¿la­
do de la situación creada en las n a e fe f  tereses económicos? ¿Ideales políticos? 
nes beligerantes para explotarlas sin | ¿Planes de reforma social? ¿Las ten- 
riesgo alguno. Esa actitud de absten- 1  duelas de dos civilizaciones? ^
ción responde en unos a cobardía y en é Complejo es el problema para diluci- 
otros a codicias. Mientras los primeros f  darlo de un golpe de pluma. De todos 
ni siquiera permiten que se alcqn vo-'| modos es algo superior por lo que mi-, 
ces aisladas, expresión de opiniones I  llenes de hombres dan su vida y mu- 
sobr.e las causas de la guerra o de sim- ® chos pueblos adoptan reslgnadamente 
oatias por cualquier grupo de belige- | la miseria,y la ruina. De este momen* . * I ^ * _ its» ewitlin/̂ rk eillSA'y'Q,
triunfe
¿Qué harán Grecia y Rumania?
Para eomprenfier la situación de Grecia, 
bastará leer algunos fragmentos de sus pe - 
riódioos:
Dice el Káiri:
«Los búlgaros avanzan eomo veneedores, 
atravesaudo localidades, reéordando el año 
1913 que faé desgraeisdo y ocupan puntos 
que eonsidaran eomo búlgaros, de los que 
los griegos les han .despojado.»
El Paím exclama:
«Sólo, Grecia quedará indifente y extra­
ña a la iuoha que desgrarra sus carnes.»
El Nea Helias: •
•En los desmanes búlgaros, ve «las oonse- 
óueneiasdela politioa de los anteriores gq> 
biérnos, que han entregado a los éxtérmi- 
nadores del helenismo las rieas provincias 
griégas.»
Él Embros afirma:
•Pero en este momento crítieo, debemos 
recordarnos solamente de los beneficios que 
en el pasado debemos a los aliados. Tam­
bién la prensa rumana deja claramente 
oompreuder la situación de su país.»
Dieeni incluso los diarios germanófílos, 
que Bumania abandonará su politiea de 
neutralidad y luchará al lado de la Entente.
El diario Eina esoribe:
•Parece ser que la paz en Bumania tien­
do a su fin y Mr. Bratiano ha cambiado sú­
bitamente BU política de neutralidad.!
Seagol dice:
«La intervención rumana al lado de la 
Entente no depende más que de les aeonte- 
eimientóB.»
' Mr. Teuant, subsecretario del ministerio 
de la Guerra, declaró en la sesión de la Cá­
mara de loa Comunes de ayer, el estado do 
gravedad qúe ha llegado a alcanzar la situa­
ción de loa prisioneros ingleses en Alema­
nia. Según recientes informes, de no ser 
por los alimentos enviados de Inglaterra á 
dichos prisioneros, muohós de ellos hubie­
ran perecido materialmente de hambre.
í—¿No es ya hora de que se haga algo en 
este país con los prisioneros alemanes, en 
vista de la crueldad con que tratan a los 
nuestros?»—preguntó pn diputado a Mr. Te- 
nant.~«Si los alemanes tratan así a nues­
tros prisioneros ¿es esa una razón para que 
nosotros hagamos lo mismo?» «No»—res­
pondió la Cámara unánimente a estas pala­
bras del subaeorctario da Guerra.
«—■¿Se ha hecho alguna gestión por medio 
de la Embajada de América en Berün para 
que el kaiser s® entere de lo que ocurre?»— 
dijo otro diputado, añadiendo; «El kaiser 
con una sola palabra podría impedir lo que 
está pasando.»
«—¿Hay alguna garantía—preguntó un 
tercer miembro de la Cámara—de que lle­
guen a su destino debidamente les paquetea 
con alimentos que mandan a nuestros pri­
sioneros sus familias?
A nuestro entender, este fué el diputado 
que dió en el clavo, como vulgarmente se 
dice, en vista del recrudecimiento que expe­
rimenta de día en día el problema de las 
subsistencias en Alemania. La crueldad ofi­
cial en dicho país es un hecho ya probado 
hasta la saciedad por desgracia de la Huma- , 
nidad y para vergüenza eterna de todas las 
generaciones Hohenzollern habidas y por 
haber. Sin embargo, no es debido exolusiya*- 
mente a esto la tragedia qué i según noticias 
fidedignas, tiene lugar actualmentê  en los 
1 campos de concentración de Alemania. Pa- 
i ra remediar la alarmante situación de los 
\ suyos quisiera el kaiser poder emplear esa 
I palábra mágica con que uno de los referidos 
* diputados ingleses espera que S. M. reme­
die el hambre de los prisioneros ingleses. 
En cuanto a la debida distribución entre és­
tos de paquetes postales con buen pan y 
magnífico fiambra do Inglaterra, es lógico 
dudar, conociendo la esóasez que sufren 
hoy loa alemanes, sobre todo, de lo que 
usando una palabra suya, llamaremos deli-, 
catessen. Lo menos que podrá pasar es que 
un prisionero inglés, en vez dó recibir el pan 
blanco y el suculento caite de sú familia, re­
ciba en su lugar media hogaza del pan ne­
gro que comen ahora los soldados del kai­
ser, muy superior en todos casos al pan que 
ofieialmeáte se les consigna a las prisione­
ros que en calidad y cantidad es a sn vez 
también muy superior al que,ifeáimente re­
ciben. Esto se sabe por pr̂ í̂Toneros cangea- 
dos que han vuelto a ep/<T& país, con el as­
pecto de ánimas salidias del purgatorio y 
una mueca de sufrimiento físico y moral 
marcada en el semblante que tarda semanas 
y semanas en dê japareoer.
Conste que decir esto no doy rienda 
suelta a la. fantasía; lo digo evocando en mi 
memoria el recuerdo de una determinada 
persona que, por cierto, bastaría mencionar 
su nombre para que los frecuentadores da 
algunos centros artísticos en España supie­
sen de quién se trata.
Eresoamoteo de que hemos hablado an­
tes podría deeirse que era ya el «pan de ca­
da día» en los oampos de oonoentraoión ale­
manes, euando la situaoión general del paia 
distaba muoho de lo que es en la aotnaU- 
dad. El kaiser en sn reciente visita a Ber- 
lin ha dicho en un tono paternal, muy inu­
sitado en él, que espera por el bien y el de­
coro de todos que no tendrán más lugar los 
escándalos recientesoon motivo déla esca­
sez y carestía de subsistencias.
¡Oh! qué ingenioso subterfugio atribuyen­
do a abasos de eomercio lo que realmente 
obedece a causas iaaigúifioantes como el 
blequeo inglés.
t_¿Qaé se ha hecho de los 20 millones 
de cerdos que, según informes oficiales, hu­
biera podido obtener el̂ oomeroio en el oto­
ño da 1915?—pregunta el Vissisché Zeitung. 
—¿Dónde están, muertos o vivos? Estos 
animales no tienen alas para desaparaoer 
volando... Lo que ocurré es que la policía 
ha hecho la v sta gorda a la mantanza en 
casas particulares, y el resultado es el pro­
blema insoluble de escasez de carne qua 
tenemos a las puertas. »
El nuevo Negociado de subsistencias con 
un Dictador al frente es ya un hecho consu­
mado. La medida, según noticias, es más 
del agrado de los berlineses que de los ciu­
dadanos de otros Estados que sospechan, y 
con razón, él favoritismo de que serán ob­
jeto los habitantes de la capital imperial, en
, Tres alpinos fránceees evadidos 
i  Tres soldados de 7.® batallón de oazado- 
I res alpinos, acaban de retornar a Francia, k él proceso distributivo del nuevo Dietador de 
I luego de haberse evadido del oampo de.|i alimentos, proceso que, naturalmente, será 
I Mannheim. | elmismoque preotioaba el Dr. Del^fuoi,
i  Antes de llegar a la frontera suiza, tu-1 esto es, el de matar de hambre a unsantopa-x 
I vieron que marohar’ 28 neehes. Les aoom- l ra alimentar a otro y siga el tira y afloja da 
I pañabautt cuarto soldado, que fuá eaptura- i estómago y provisiones, 
do por los alemanes, cuando ya sólo le fal-;| Mientras tanto el conde Beventlow,
rantes úniéa V exciusívamente por | to crítico surgirá un mundo nuevo. La 4 taba ,6 kilómetros para llegar a tierra suiza. | dándose cuenta de la gravedad de la situa- 
- > —  -----^-------------------------- ------- s _ I  ción, increpa a su pueblo, con un gesto bí-'miedo,las ótfUs se empeñan en mante-, : paz después de la guerra
ner a todq trance la neutralidad, por-̂  
que ella representa el más pingüe ne­
gocio que^se haya conocido, vendien­
do sus productos a buen precio y col^ 
cando el ahorro de su economía en em­
préstitos de seguros y grandes renu*̂
quien triunfe, señalará una nueva eta- 1  
pa en el curso histórico de la huma- 1  
nidad. |
Ante esa perspectiva del porvenir, | 
¿se puede ser neutral en absoluto?
> No hay derecho a ello, salvo que los ’ 
espiritj» se Üalien enyUecidos^
La fó t ic a  de GadOrná
Un amigo del general Oadorna, felicitó s 
éste por sus victorias, quien le dijo: 
«Bapidez y sorpresa son les secretos del 
triunfo, eomo enseñó el gran maestro Na- 
Vpoleón. Hemos buscado aplioar esas ense- 
y le bemQfl 9oa0éguido,«
I blioo diciendo: «La resistencia al bloqueo 
I de Inglaterra por parte del imperio alemán 
f y dé la nación alemana, es solamente una 
■ cuestión de voluntad. La resolución da 
j vencer a toda edsta es una neoesidad.» No 
I tardará mucho en contestarla eso pueblOj si- 
h BQ 9U AÔ iud biblíQa, al eoq aoentq
m
Pá< otíi;4í.í& 'OL& R
SAbafla i6  da A g osto  i é  Í9~t<
espelaznantemente humano: «La resolución 
de triunfar es una neossidad, pero la nece­
sidad de comer es la mayor de todas las ne­
cesidades.»
¡Pobres prisioneros ingleses! En igualdad 
de oircunstanoias Ies prisioneros alemanes 
en Inglaterra serían los ultimos en sufrir el 
hambre. Aquí existe un sentimiento colec­
tivo desconocido en los dominios del kamer 
un sentimiento colectivo del que dió prue ? 
ha el *No» unánime do la (jámara on la se­




«suato reísroute al nombramiento d« 
t*rc«  ̂ áe diaccráia, entro
í« Aémmiátrjtcjén y íb's propisiaríos de 
fincas «̂ -eáuúciads.». .. ■ . >
di seño? Mapaili, qd# inici»^ !̂ debata,
c&mioQza reseráañdo lo‘ ,qtf» mapifosísra
cuŝ ndo planteóse una cuestión iáóatica, | 
la rfefgpenta ai derribo de ia casa número * 
3 Jo'la C8li« ié  Almcnsa. i
. Entonces—áica—sostuvo la nooesidad
éel nombramlonto d® ua torcer péísio,  ̂
Quandd existan discrepancias entre lo | 
que dietsmíaa el arqait&cte de la Gorpo- | 
ración y otro técnico que designe,si prO" | 
piatarío áe ía finca que vaya «  ser damo- I
liáa. . »
lasísto ®n cuanto antes expuse, y «a 
Comisión Jsrí^icí padece un ®?r«r cra í̂- 
sime, grave y manifiísto, rI negar a ios 
propietarios de fincas oonsidersáas rm- 
ness?, ei derecho a nembrar un' tercer
U W 'De urgencia ,5-..
E« aprobado un infirme de la Cáimiai^ 
de Beueficenois, preponiendo e! nombra­
miento interine de practicante ds la ba­
rriada de Churriana, a fivor de ¿on Cán-̂  
didé Garda Rula.
Se lee otro informe de le citada Comi­
sión, indicamso que psee a ecnpa|’ el car-̂  
ge de director d« ia cssa de soeerre ^ef 
distrito do la Merced, el facultativo den 
Luis Gómez Diez, informe que queda se>« 
bre la m^s»
Se «pra«bi un ir f̂orm» ae h  Comtsi^j 
Juridicaf sobro, rafirmas «n as cailes de 
'S#n Lorenzo y D;jñt Trinidad Grund. '
Eleonor Cáreer dice que iaa «cen 
!a primera de í'ichts ciiJiss so hsgan'!i 
losetas de cemento comprimido.
Conforma.
P untillos de honor  ̂f
)3K alcaide dice que «i sañor Cazel
La sesión de ayer
por ®i a-cslSís, Stínor Gétíz'á'-' 
lez Ánaya, ,s© PéUísió s'ysr tarde k  Cor- , 
porsí'.ió'u MuatsipKl, pí.rá cel-sbrar ssslón 
de segunda convocatorl».
Los que asisten
Consuíriísrón a cítbi|de les ssñorea 
concej^Sss siguiente?:
Míp«V.i R^ggio, Vsr,c4st Torragrose, 
Martin Góm^z, Soasodavilia Lópaz, Ca- 
racuel Sfiüaíss, ¿al Río JicBÓaezi Rodrí­
guez GacrrerOv ptSoro Cuadrado  ̂Sag&- 
lerva Marccá*:!,' Z f̂ra MiíaEÓ«i, , P«nss 
Sdnchez, Gsrek Moranb, Romaro Reg- 
gio, Cszoría Safmfirón. Vifi&s del Pino, 
Gómoz do la Bárc^na, Espíldora i
Loring Crofko, Serrano/ Rsin
Arsbuj O mstlo Péfoz, Miianés .MSóriUo, 
Pusnt® MoHhs, F^cía Fernández, Hue-, 
lín Sisí>s, Cáreer Trigueros'; Ojeda Saá- 
raz , Pó?«z Texeira, Satinas Sánchefe 
y López López.
Acta
El sscpí^rlo, 8iño^,Mfri®s Mafici?,'<íá 
lectura al acta áe i» .sesión anterior, que 
se aprueba por unánimidsd.',
p.ara un ruego ,
Ei' señ' r̂ Sfga'érve. pide k  palabra,
Sslmmí» 1» M  rogiío qn. iPíigs
®“ lw M q a «íe p í« í«4 »  ,« é ’ta..<>|í»M4̂  «
¿el (Icmoi k  fta«ioipio . » » iafíllKo «  ’
iaapeUbla.
Sigue estudiando jaríálcamsnte «1
Con el v¿io contrario díHf mlnoria ra- /  
.^ubÜcana, se epsíaená una moción rete- | 
.tív* a qu9 á» «íoi'gq© una subven cíóa ¿ 
'iptr® la piocéaión 4« k Víoícm. , _ I
Cierra ol c«pi-olo de mociones uué áe | 
Vario» sañoroé regidores propsniando | 
que se varisn les díes en que hayan de 
cele>hrarse Isa sesiones correepondientes]
I Víspns» l .“ de Septismbre y Viernes| 
(/por ser «*t« úUlmo fsstívo y por efao- f 
í̂|,aarse eídíal.® la asguada cernáa á»í
Ŝe iudicá en la mscióa que piíra cada| 
;»« do esas sesiones se ci?e al Lunes " ‘ 
imera convacsteria, y el Miércoles de| 
gande,
Aeordade-
E1 expediente de Pescadeiia
Y üegames al tai» debatido asunto á®'f 
8 fiÍtraeÍGa#s «n ®i arbitrio de PaBcado- 
í«. ’ • ■ ,. ,
Eí sofior Torres Gano, qu» aia quitefso]
á : R ; F A B R I C A
J O W L . A . T J E S R I A .
Pla&a da la Constltúo^ón, núm. í.-l-lÉ^qu6s do la Pánlega. núma. 1 y 3
• MA L A G A  '
No es préciso ya ra8ttífr.lr al extranjero, late Casa, aquí en Málaga, construyo 
en plattnoji oro da 18 quS2ah¿ y plata, toda alase da joyas, desda la más  ̂seneilln 
hasta la de coáfeeeíi  ̂más esmerada y exquisita,
Esta Oáéa tiene eopiijaa variedad de objetos artístieoa pajm capricho y regalo; 
Sué elegantes aparqdoreíMson'pmmián̂ te Bkporicióníle lo», trabajos que hace.
el polvo á«l viaja, fadfcía íiegadoAí AlU^‘ | 
" tsmie
para f¿rmui®r aa rtt«gp a la pí-ssldencía) 
áiaiendq. ’ que tleñ® derácho-« eíl®, per
q.ua ia í'Hi>''o:-íí.sn á« águíiwa «sté- doro» 
nos Cira dé 2 á« Noviémbro de
1906, , jqu® ii.íiíc no *8 lo demuestro 
lo eontr*!S’2o da lo qué afirmij, lo asisto la 
razón pt̂ a, dirigir ru®gos ®n cabildo al 
pr«»ií.aK‘k*Es?e áicí? quo en esda -ewbiW® da oí 
c.eñár Sfígeterva nua techa distinta do k  
r®al (Sf5íí!g«Bíin 5a d«i Aguiisra y
ggj«(?gi». qus miéw!tfa.«'né se Is pruebe quo 
dicha disposición rao está on vigor, se 
&í«»dr'á a éU'si.
El señor Segalerva msaifisste quo en 
sesión paPsJa iataresó que se trujara e! 
tomo de! AlcubiSis dónds consta la real 
©rásn que cita.
La cuesiióa queda aquí y paaaiaes: ■« 
íes  ̂ '
Asusitbá d.0 o ficio
Sa sprusbs mía, ee?Lfieadóa:Vs r«pá- 
racioaas 4s pavim.suííJS empaáffááes en 
‘ varies cdtesáe esta ciudad.
Proeéáíse a ít dasignacípn ácl cene®-’ 
js'l que fea á®, lute^ysai? |n. |®_te?)paízión 
d«l pr«»apuesío e&rcel&ríb para'«rvño 
de 1917, regullando «Wgido'por 15 votos 
el sañw. García M-orerao.
El señor SsmodsviÜa Lóp»z, que anje- 
, riorm.ante hm. .intervenido en la. íom á ' 
cíón de sícho presupuesto ,y a quien .pre­
puso el agñor Martín Gómez, obtuvo 
nueve votos.
S«.-ri,mite a la ComMó'n dé 0.hr'»s pú­
blicas un oficio del Gobierno eivij, pí-« 
diande infirme sobre un proyecto pro- 
sentado por l& Éockdkd. Hídro-EAstnca 
uel Choí'íf)?.,- ' ; ■/;
' Con rsspsct® a oíri^.cficiédal juzgado 
B f i 1 ási distgit© de Santo Doeúifegn, 
ofroc.knáo a k  Cpí-porací^n, un exph” 
diente ijs> juicio de 'íî Uas que. ipslíu- 
ys psfdaña, se Rcaerá*,’ no ..mcsljpái- 
parto., y, .que .pof ■.•ol Iócaicol.cor^«s- 
poafl.knto s» íipr®sji® laiCU^U *̂ d»í dete-'
.rio?®. ■ .0 ■■•■• -̂̂ .j ,Es laido #  dofe Igttu«u.ó ¿el
Va»te,r«kciom:dé cin una copie dsi pk - 
no ¿eoate (ómiaC municipai,,hacho ba­
jo k  dirección del Ífiatiíuto-gfográfieé y 
• Esíadístico. 8,coríá^á«8*k^uíter , aí,pi- 
oaída para qu® lo* ajsmplaro»
necesarios.; , • ■'  ̂ , -.-..i
Tembiéo se ka un» coaatiínícación de 
, k  División Hiáráulsée dei Sur de Bsps- 
ñá,’ r f̂srénte, uüoss. hueco» de 
que ceasUiuyon cimentado áe i^  juu- 
■ros é® ê C2uzami®i3t® dal/ Gu«á«ímfedi- 
K«, y se resuíiívc quedar «ateyade, ,pa- 
sundé el cgnnte a te Comisión d« Obras 
públicas.
, S®, Bpru».ba «! sets■ do k. subasta i»  ks
■ obras:i® ps.vÍ!asíitecióa:»4‘Sqaiaa4®,<̂ n
•maten®I uss#-
■ Rtmíiíjso eB.eleík’ Ofickk'k. Béte 
d»’ ísS'cbras y«®5iissiáíí-s.-.p(«|*., ÁdRuIntetra- 
cíóE etí -te stmíina del 13 ai 1:9 del ftC' 
tua!.
A suntos ijuedíidos sobre la m esa
, Ocupa d  pvlmer tusar eñ .«áte épdrt»-'
áó tía'ísíí áei 6k, un ífeterBáo d«í
■ il,fq»ííeetó l4| f̂'oipalr ««bro'gradn^’tea
'■'Ae ía Ve.K
’ ro.6. ' . /  'í '
,• • Si.¿ífiar Martín Gómsz propcúd que, 
■'«xktkfedo dispiridad de díi;»ri©‘ dúíra 
'®i Arquitecto da' 5o Corpóracíóa V te
■ íuraía'^e Ft(m3&{o E-jcok?, piso ;©í aeua- 
to a ó si adió íi@ ia iocal primbru en­
señanza.
^i'ssñar Viñas sá sipón» 6-c^b,u'b6Eas- 
áo p»r la apTObs.cicn ,íkl áicl&^éra, en el 
que, te iaáfea qu® ??>'j '®gm«íu .í8 cuestión 
& .lo que éotermia®’ di tnifeistr® d© Fe- 
mente.
Debaten aÉUfetô  Ies señorsa ,Martín 
Gósraíz y Viñss, y'®n votáí»6;̂ i somínai-
asunte, babknSo d» lo que «slabkce k  
ky de Procedimiento civil, y expresa 
que k  ky Procesal índica ei camino á 
S9gnír, o ««a, e! é«I nombreptienté de un 
tercer perito.
Por les Ordsnanzfts municipaks se 
cestigen fj>ltes que también caen b$j,̂  te 
sanción del Código penal, tales como’ las 
de der «gafecerrades» y promover «acán- 
dftlo púbiiéb «fe estadci de embriagnez.
En «I caso de noteese contradición en­
tra las Ordenes zfts munisipeles y ks le­
yes gen'éraleé dei pais, debemos «)t«feéí̂ '‘ 
nos s éstas.
La Gomisiéa JuridíQe .entiende, .a sq 
juicíé  ̂«quivqcedjamonte, que psr ¿1 sólo 
hecho de que el arquitecto municipal de­
clare el estado ruinosa de una finca, ésta 
ofrece el peligro do derrumbarse.
Tal forme da prejuzgar k  cuestión no 
debe admitirse, se pu«d« presentar otro 
perito que soslenga lo eontreyio do lo 
afirmado por nnestro té cn ico ^ . .
¿Qué garantías de' seguridad vamos a 
exceder a los prometerios frente al Ar­
quitecto Municipal
Por rezones de índole moral y kg&l 
precispque acordamos ̂ el nombramiento 
del tercer perito.
Luego de leerse «I citaloartkulo, hac\ 
algasas^ackracíones el ssñdVMapolSi.  ̂
El señor Ran opi:aa que al asante 
le debe dar teda k  puhiicidad necesaria.̂  
Bi señor Cezorla dice que p|ra áCkrcr 
majar el asunto que tan direot&msnte 
atañe a su persono, puesta en entredi­
cho, va a k«r unas cuartillas rsiatives a 
su viaje a Torre del Msp.
Lsacaartjiltes tiendrn a dssVsnecsr ks 
dudes y sombras quo ss ha.» suscitado, 
respecte a ese viej®.
Dice que foé con k  Brigada Eeniteria 
a desinksier el local qua ocujpa ía Gok- 
nia Escolar de niñds, ohedeci»i«do, este 
medida a habar tenido conocimtefete da 
le presentación con anterioridad 9. k  
marcha de ks ceisnoá de casos de en­
fermedades contagiosas.
Para atendere ks gastos recibió del 
alcalde la suma de 125 pesetas y luego 
50 más que sumas 175, cantidad que ha 
reintegrado a k  Caja Municipal, abo-i 
nando todes ks gastes hachos,, ote sq bol­
sillo. - ^
La Corporación acuerda quedar ente­
ráis dé las expiioacionés ¿ei mñifi &  
zerk.
Ei señor Fack trate da esc;
i nío .ásspuós do ks seis de la tardé, 
pid« qu« «I íál «txpedkate queds ácnue- j 
vo sobre k  m¡as®, akg'snáo Vu» k  deseo-* 
noca por oempkto. /
BI u«ñcr O’mas!!® refresca Ja msisaoPk! 
dal Cdncejo,.di.ckn4o’qu® eneí pssado; 
^abiído se adoptó el acusrSo de discutir) 
M» «ste a! expediente. .
*' V Ei señor Mx$pelli expoue que eismpraj 
la guí|j ql propósito de condescender á'j 
tMo ruego quéfe hagan súsefempKñáVéái !
, F Desea qu® se dkcute «1 expediente en 
ferm% ckr» y cristsliaa. , 
jl^o obstante e»0 mado do sisr suyo, de; 
«c«d«rr a cuantas pétkkaos k h»gan sus; 
qómpBuaros d<--i C7rpor«ción, sa va en lá' 
iidce«id«A d» no poda? dikrir al ruego 
Áels^ñíSi^Torras Cano. , .u
/(Les señores Reía y Píñts se ssocían ̂  
oij f̂® k  minoríâ ,
Esta Gasa ofraee, veáititíoaaifeefetic para ló& oompradorea, las mejores marcas en̂  
el Eanm de Selodcria, gmiántbsando toda compostura, por .dlfloiles que sea, en relojes 
de MABOA, rapetirionW»' croné:^ef^
3eyitf|í 4 (  JáiP tlK d lin n a n tq , 5* n  C
Matqués dé Id Pardegaj nútmi t u  Plam  de la Qonstitudón, núm, 1,
m ^ L A Q A  - -
razonas que tuvo para ebandener sá «1̂
a/io expu^to por 
(républicg^.
,B1 Siiñsy Lópíz López iie» que feo»»»-1 
c.qéntra razón diguna en contrario de lo | 
■que solicita': el »<sSor Torrés-jCílrao,-y I 
«¡ (̂j^a- que por virtud ás' lo quese-Vx-1 
puso aquf .recí®atsm*9níb, patesa dada-| 
cirae qué m  h^y i»ingún. ŝimpkadéícqiáe-'| 
{^dkr4qv©Uiváfber,jqi.conasjal que,«js?za'| 
dignamente orearle, ' • |
4 Naáa,.tiañe,d8Hparticu?».r qua-s« apkca |' 
psáf''fefeój» áuá: k  discuslóa de ««» ex pe- | 
dknte, cuando al cabo de. dos .£ ños se ha |
Vrec#| Í0-1  |i'l«â V''á|.!:pfi:tM já á !.á Córpo- ^
ESPECIALIDAD 
: FRAN lESA : 
; ; PARIS : ASPIR.4ISE : MARCA ;: LATINA :d e p o s it a d a
F* R t ifih. N  . .
Da gran actualidad, reconocida Iz más eficaz para curar radicalmente todos lo» dolores: 
Neuralgias, males de cabeza, Jaquecás, Baumatisme, Lumbago, Ciática, IhiíaenzB etc. 
Acción perfaeta y regular.—No fatigad estómigo.—Aprobada por e®ciÍ|(̂ teB médiooá.
1.50 pta. el tubo de 20 comjfirimrdós, 1.5(
En todus las/Droguerías y  Farmacias
OEPaSiTARIOS 8ENERALES PARA ESPAI2A, Y H
A ,  E S C A L E S  Y  S -  G A R A Z O .
ASENTES DE ADUANAS -,-IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (LANCIA),
8 Dirigir todos los pedidos q  sus viajantes por Andalucía ®
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A  
C A L L E  D E  b e a t a s  N U .M í, . 4 7 . - I V I A L A Q A
rmam
lina>«, cosSocte í«  otríoli, ««»•>«!. .  f !S »  .1  klam S, « I  |Ísin mires p&rticukres de tlaguna clase.  ̂ ** áusencia s» k  han dirigido
Lb misotía repubHc*ua verá siempre . . '
coa júbik que s« demfeea ks finc»s rui- ' *  aiCrifld mee que no hs;̂  tal e y
ei ©mate d# k  ciudad, pero haciéadoío a v« í5 L s4o l £  u V «í « I
I. luí d u l n o  ontr. tioW .»  y tipu- (
joo ,00 conitiluyon ,«n p.rj«cio p .r u ^  dio íiooaj
intere8»s del propietario, dignes de 
pal».
Bi s*ñsr Valkjo apoye el áictámen y 
©boga per k  reforma á« las Ordenanzas 
Municipaks.
Dice qus ei señor Mapdii, eunqu® en 
tüáos amables, ha éirigiáo. censuras a 
su» esnap^ñéros d« k  c&mkióa Jurídica.,
£18«ñor Map»Iií rect'fíce, dkkndo que 
no he kpmakd© cargos c-onír* k
La corrida de la preusa
Kíseñsr CáfCipr Trigueree dice que 
está muy próxima k  f^che deis c®k 
brqciój: Us k  corrida á «k  Prnwsa y 
puóíst«« prolígap catOPicsS??! .«
nu,eétí«í Asíodeción; prop >i.equí «i Ajaú- 
tapknte, coopsifjmdo de »í^.úa mo.lsal 
fiu fasnéfi-io d« dish© especié iuk, cítíc«- 
da a la Prensa ursa subVendÓL #ra « ííííí-
ífi5pM*t;.fe los
comi­
sión Jurídica, s6k ha expuesto su orite> ¿ dad equivateníc aloque 
rio7«n«a®inado a poner d» relieve ía ná- J arbitrios Bmnicipaisjir. 
ceaided disJ -.nembramíento d« ua tercer § Se scuerd» p r̂
perito, - - - . . '% Solicitudes e inf<jrmeeEsto rao erÉvoaívw k  monor c e n s u r a . * . v * » * w »
para dídha óommón. I  í» r ^
B (« M Í  G .?.k  McMW, IliM i. S )»  “ *
mimÍMlido p-.r it s.ñof Vall.j,. t  S  m í .
E( ..Mj,r CáK.r «pan» qn» k .  Ord«- \  „¡4p 4,  .¡  ̂ .l .Lr.tU M  '
nsiíiisMqmcipí.M bo [.mvsíb .1 c u  g  rf.ariéBáce c n¿a itsiíBcí^d 
del némbramiento dsl tercer perito; pero ^ o
rtóióa.
. Con ?s.p! Í̂®*Ík*i.n,'B,l.
les intemiN wftpidpáks. ; v:,,,J 1
. Ruíga e lQtf̂ ‘̂ 'éñ’>r«s Rrira, P*uss y 
Mepdfe, jaácíijl '̂iasírueterca d»í expa-|¿l 
diente, qu%:áááV#̂ -fe ®i dejarlo por-, unos M.f 
dkVmáe ñ '§
Ei, siñér V. l̂kjV: Ve «dhi«?« a- éste f ' S 
ruego.;' ■ . •. ■ # Í
El ssñor R*in teicifiísí» qus sí, «¡j^úa |í 
se h-í ákho.r^sulta okítvi qu  ̂uho ¿c íes 
éaclirantes d'óss«'c;úipíS‘ííeí? danuivo X' r  
«uíe «i íribuaal su ^
rá'dóa. él rs«iíficen¿o «si cfitefk suskjj- .‘s 
lado alprifecipt’ri tter@ inqí!ave ri®fííe « 
efe secü'der « l« p ’ tíció> qu-í as Lr« 
muk. , ' ^ má
Eis ñ vr Lóp ẑ qu. <■. ?ri.'íhf, por ''
é ra^pícte a sse ái>A«o sí. GStUpirícsr 
dé lauíbvo.&nís teibaa®', á-s nao de, los 
d«cterans*8. k bs dáí? l&bkaéé Cí-m- 
p«ñ*ros ds, Corpdfscióu. •' . . ||
Añ‘ ds qus ia bi'-'ío<“Rhjí l l i¿ d-s» los \f 
jrv«fi«s instettctí.-'vs a y may
ppf cpcíifeí #íí>caaníoi ss pû dai po?  ̂
aquelíoss gpjíplp&íg» cass i®'4s;fe d 
que 00 íi*a« a «sík dvmsra d®
SE
¡ P R O P I  E T A f Ú O S !
A C A B Ó  EL G A S T O  IN U T tt. D É -A G U A
economiza agua, yEl novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten«
tado), resuelve ei pro­
blema: ahorra dinero,




P a s e s  d e  l o s  T U m , a 8 . - -  A f á l á ó a
díss, pusak qu® «(il c».bil4o píó:itimo 
ha de c/skbs'íir ®í Míám-J?.3.
Se construydü armaduras, depósfioa, puentes y toda clasa ds
Aío .̂a-^..u&'irs - ysude a precios bajos, poleas, aagrauajes, volantes y machas
g«  ̂ mM de hierro fundido.
*3:
é© '̂ êña
|. efetiende qáe cuando surjo une dseave'' 
i  nencia' «Eíre dos íé’sfeicas, precede k. 
f  ¿dmísiófe de Ufe tercer®, proceáióndusa 
I así en'tente £o seára rafermÉd^s teles 
I Qrléfesnzgs. _ -
I ' Prépene' qúe S9'epr^aefee-'eHiifdme y 
f que  se tr^ánzeen-a m'odo de enmienda 
"" á» éste, ké pákbres del señor Mepeili. 
Este, débpuó» de kersé el dicíámen, 
desVa qué efe todos los dafsos análogos « 
este ^ 9  se d«bat«; sa admita el nemhrii-» 
miento d'et tercer perito.
SI señor* Vadttjo insiste on qu® s® 
«pruebe al dietámen.
Ei SiSbr Hidalgo sé muestra eeaterns 
con !a dssigneclim d«l ísrecr perito, y 
afirma gáé un ediificíé reatamate toisosOs 
o mismo ,«• vi«at ahajo coa ufeoq̂ u» con 
dieeisiete informisi ^
Estima que debo abonar los gasiqs d« 
es® teretro es discordia quisa pierda •! 
pleito*
El seéo^ 'Meptílii da kétera a lá qu« 
lî tabtiíáafe C3fe riiikddil al punto' objeto 
M  debá^, ks 0/dsfeanXas M uáreipáks 
■áe Madrid. ■ ■ ‘ '
Ei siñdr Gómdz dé k  Bárcife^ pi’ópo» 
rae que s» eonceda'un plazospifádeacial a 
ks prepiátarioá de fiacfs ruífeesas, ,a fia 
d® qu® 8® pongan de acuerdo ces ei 
afealde para «1 nombramiento d©i teffeór
Gabriela F*br®, píáídrááo ..««? íssc'fjpia6a09 vzcidStaiímais i¿ém  lois pscir^nes ^Btt g'ióií'«I n
señor Msppeiii que Ir éolMítafete íxprssa tará en contra ¿e lo qué Iprepoaa ei se
El,s«í|orSs ĝ&ísrva dice, oq® 6» |
io á» .régÍ£Esfe iíiterkS?‘¿é i® mifecrk r®- | 
publicaba c! quo no Se prorrogue i® so- J  
iuciófe d$ «8te asuat»,7 por -k tefeí.; y§. j
ser feáínral da’Fí áacie, sin dete??ifáf> «I per López 
punto á« su neoimiento. ' v * K«k , ~5Í
' Áñadeqaoen elcoríifiosdo ézp8¡(ílo.po?
,: “ EL, L L A V
..' A & R r B S R I ! ' Y
Ü m á é é i a  m a|T©r j .
, ,... .. :S A 1 S .»  M ABIA , I t ;
I '■ de oeeiim, herra5sis|®nia»,-*c®r»», chapa# y ktéfe* akaabr##,
^  ' m .Sé sxirfeñe do'qus é i eS®. ^xpf-^
S S í S V K t - S  I
píá« que se apkre tal txtrfmé*.
.Sa acuoráe feSÍ, • ■ '
L&s demák solieíluáss pasa» a « t ó f c  I
de las ccmísiqnfis reábaclivas. ' P- |
De los íAformesáo epr’átbafe todos, *k-1 
Sfeo de la Comisión dsPáp«dh»J, éa- I
w íV ! Í*f*/Y* 4« EdácécióaFísica del Grupo Escolár, qu® q'usda »e-
bíf k  misq, ■ ■ ‘ |
Me.oloziea ' ' .. . f i
_ A propucste' dei.señor Rain déjase so-^ 
brete misa k  mpcióra ée vario»s»ñoires T
oenhíjales, propoaiesié® qu«̂  a»cooo8|« una selíkd ee'iiaransi êssic.is-, pwó d*S'
quinquenio al emp.esdo do/Matedfro,  ̂ pc'és ás oídos y pft»íiáea[ hé ntStmimUtí
qap;lleva diez y skt* ' expuestas era Dvor ei« qu«̂  © fi»u»tocon- 
enos de servicio.  ̂ tiaae beata k  iameáiata sísión, sóbrala
eegnteapafnta s® k « una mocióniolri- mees,-accede a «¡y-io y prt'p&ne que al
............ suspísasión ea'su cargo.
(Se ausenten por an.feÍioma:ito déi Sa- , 
lótí, Icsjuecfas irastrudteíés.) f
B! señor Segdkpvé proporae quo.de sus-1 
penda k  sesión por cinco mitmteS)ip.ara v 
qfea k  minería republicana s )̂.ponga á© '■ 
Botíordo sobre «l criterio qu® hoya de V 
adopta)̂ . ■ _  , ;s
Se acuerda k  sospoiíslón y reafeuásdo 
«|.ftcto, habla «i e^ñor MápéUi pnrá decir 
quéfeo'niaga qué k  'guá*<á»J).» ;
®i&V
Almacén de Ferretería al por máyór y xáenor de
d J U i ^ i t o r  ' ' '" ^ I S Í U X
S^Am .®OM«Z...fiAmClXA. ?0  Ah 2^ . _  'l l :
Batería áe codfea, Herrajes, Herramientas, Fragua», TorniH ería, 
Clavazón, Aíaníbre#, Maquinaria y Cemento#.r^Chapais de hiasr̂ o. zhjc,
cm.Qáüú
©stafifedás; latón, cobíe^ .i^áca .^T uberia  de hierwítilplama y
señor M»piihi en.k que ss propone k  
oolocacióa do má5>ÉLcce ©» el fesTMos© 
paseo dei P«rqu®, oí arreglo d« les qu® 
asíátt rotos y «1 nniforms d«,I$s guardias.
Ei señor Mapsíli pronuncia elocuen­
tes freses en apoya de su moción, diewm- 
de qa® Máisga fs ‘á obJigeda e preriar
ba# para todo# uioá.^Bañeree'^ artíjOuloade »aueamieat' í .- 
y  Vefrigeraddrasr-*-Gtibas’y efiapaej^erf^ada'#.
Heladoriif|>><'
Lurae# sin..fa,hai #,iíi. Cita » Its tr.ía acusa- ”
dos pár#.i»|í«s^isk.-^feexpteíteite, dio-
i^*£uiñé? Cárcér estima ,quo no pusd® pratersnto e ca«nk oen 9 I Fey-,
toiaa?éo ei ícuoráo éSndOk éárácter r ® - ** ff'** *̂®®*' , /
i teeectívó. R««felk anómalo ver en ten balk pR...
Lo mistho epiná *1 ss.ñ»r Valkjo. «eje, orgullo de nnestrA ciudad, eses han-
Ei ttícBke, ccnsiderGfedo «1 asunto su-*^ cc» desvaacijsd^ y retes, y k. pr#p®]B«iíi 
ficientemeattt áiséútlée, te p®fea td̂ vote- ' ®® «S»» P»*!
If6i6®, *p‘róbáados»teprepu«8top6r®!se-  ̂ moumeatana iadeeorose, m^s kea 
íñor íivpriH psr S3 sofregíos de Ies r«pu- **«»«“  «specte de individuos d,e k  gente 
ifellcaáies y can»9»vK4®res; vetando tes ^ * ‘*®®te»qfe««»de hombres erapergados 
libeíaks y.elsañor. Salinss a favor, del . .
i dictámofei'qa® obtuvo & voíosv.í- r̂.’ f  d# .UKifoímss^do-.
csiféadbs® y'rcsolvíéaáoso éu® «1 MIér- al
.ccíijiíS.
,, Después d«,breves■mAiáft,8'tecio»«,s de 
lee señores Vaííejs, y MépMií, s® acuerda 
lo propuestepórééta'úitim;’.
,! Final ’
,■ tr no .Kebícaáo más ««arates á« que ira- 
Ur, s«'kvéntjíSi ,.k : scslóra, & iass.í®tey 
dé la tarde.
suMonío d® k#
La# agua# «obrante é
se «prueba poí úisyoria «I áictámpa con 
las eciarácionos 'hechas per ®í segfeaáo
db dichos so.'£Cfj>.!es.
El expcáiantvi insííaido’ d -Vírtted d‘é
deríjifeiiía prás?ia1ad«, ?®féráhíe«rl árbi- 
trio do pr(».-;fjíío, rao »« discute ds'-ifedia®n- 
Jo, por que «i ««ñor Torres CanOjé.fe teló- 
que !¿'Q el aioaidé̂  dice qual’#- 
gefá & Málaga sobre ks cinco de Id
tardo,, y rueg® que s® «]^®c»‘ «(' éébaf# d̂ad.
baste ■que sa éfecfeéaíróde esto nsu?:o 
«n el Salón.
Termina dickoáo el señor Torres Ga­
no «n su Islogítma,qu® desde k  «stecíóc 
s@'áip.3g!rá lil Ayantamieiit©.- /
Sedíj^ este aguóte del peSesdo P » "  
oi úUime témino d® la sesión.
Él úílimo efeunío que bey sobra k  m«- 
ŝ V Un- ik:.forme de-k '‘-Comisión da 
fe ¿ÍJSr», élsijítiáo ofe soiip t̂td ds' dOB José 
F&ci», sobre »prcvecha.miéSite 4® los so- 
b;tafetec da ks aguss do.Safe T®^o, ce- 
rriüspcEidiorát®# a turñós dominicales.
(Éi sañor Facía é® ausenta del Salón 
de sesiones.)
El señor RPdrigfeez Guarrero hace la 
itepúgim’diófe ddi Viiríorlta#, dicitbdo qu® 
he venido estudiÓTid# désáIKiráC® tiempo, 
con préferoucla' a otras cú^tíoxMS, aque­
llas quo afeetán al tcusáncte de Eülá Tel- 
fiíé; cuyes «dminísbía hoy ia ciu-
 ̂ . . .  ®®*Pífis6t%quah3ibís‘’
.̂pfe&éedp ®fe cuanto ha dicho e!>eeñor Mí -
Él, térceiv perito .
S;5 dkcuíaníoe ifefarmas dé‘k  Üemi­
sión luridica. sobre doiáolioióní da te ca­
sa feHl êro de k  eell» de Camas y asj
Cófeeidéra que no pueda admiltírsá qué 
éxistéiir iiguee da rkgo sohrentes. yafir^ 
nfa (^é ófê é'r#|<dfete# tku^  seíicítade  ̂
conernteripridad eos» idéntica a lo qué̂  
iatéré.sa éí ssficr Facfa.
. TérteMá-píepOBiéradO' ¿wen Ia«; 
solicHudés a aétudid do!' is^ehiérl  ̂teufei- 
cipál, paré qué faig# k  cubicaeíán opor-
ftíraav--‘' ' .. ri ' '  ■ ■'"
 ̂Bluáñor Ssgalilfvi^éespóñtnl Iffform̂  ̂
de k  Cfekisíón^dé 'i l^ é t , que sf aprna- 
bfe por 15 votos contra 14.
.pellí, a qpí®fe rpkuáe, y h#bk de un 
' proyecto daí iíastea pktor Mcitefeo Car- 
, bsaero, quo íkno por objeto Ja eoíocÉCiéa 
I «fe ei lugar del Pirque qu® qporíuraeígjfín- 
I te ®® dftsígne, de unts columrass y e8,pi- 
teles de k  época roBaRaa, reistoa dou 
templo do k  antigua Mskes.
La colocacióa d® éstos y otroa objetes 
de gran valor histórico, no consíiíuy# 
gaste ftlgasjo para' el Ayuntemianto,
S» aprueba por UKéBÍmidad k  mcciófe 
dsl señar Jd»pa}ii. ;̂
El sf ñor ILdelgo so ofroca a cokesp ,̂ 
per su cuenta, doce bancos de piedra «n 
les Jirdinós d®I Parque, cfííciaoíeraío qu» 
es ftcogiá© eon gcraeral bsjsep’ácúp por 
ia Corpercción, Rcordá adose qu® consté 
e», el agradecimkRto da óiite hacía
«1-donante.
Sa adoptó, esa acufcpío a insiauciás dél 
stfipr Mepelífe, ’
Es leída una moción da varios cpnea-̂  
jaUSi pidiendo sea» eubvefeciougdes loqí 
festejos dal barrio d» k  Vietori®, y 
r«&U®lv® f Acuitar a! akatdé paro .que fijes 
k  suma, previ# k  auiprisAcióB geb»rn#^ 
Uva,
„ a




EPOSITO EN MALAOAí 
■ 'ÉÉL' SIGL^,'^ 1‘
CkclBs y Hériaifetantaa da tedas clases.. ' 
MhteMerifedsnte ds Ferreteria, Batería do > 
-Parfe'te'̂ creeer a! fúblioo con precios muy  ̂
ventajosos: m venden Lotes de Batería de ce- "2 
jOnalrpomálsS'éO aS, 3<?6,4*59, &«5S, ^
T; i8‘3(? y 1S‘7S en adelante halita i®«; .f
Bi.hace un bonito r^alo a todo cUanteqi  ̂
«Glasea »f» )?#!« *» peseta#, ■ :|
S e  ^ a l< | U L fia i| i
Ibufes. álmaeenss en de
tes, numeré 83: <
• pérá au ajuBÍé,. fábriésí'' 




de San Fernaíldo. 5G
,](SAL§A?®0 ORIENTAL
O á d l a t - M á l i
Greta .•' ''••••■'•■• C- -f' ? •■'ÍjU ,,
c u p i * r § o o 3  \
r  curación 1̂  ca-
I  llq¿, .ufo# de'gahtís y durezas déíloS'pim.̂
compras, ¿s curtíáos ‘̂#ite^TiíspriJí.,venta- en droguerías y tiendas/de quin
;M<f. 
t  'trédnem
, fesenór áirigirsa a don •■R̂ irqo 
lo Círuc#®, cálié d« la PyonérGid- 
M «B »4 ,6 y 9 ,L 9 j«  ■ ' í .  ■
 ̂ yha »^4ikiOMivr«ai<
Alfil:  ̂
:ár pútíido ̂  
iüi«3#ruNpiv̂  
reoiost' / /' 
tendea. teÉ:"
MARRUECdáí
M « á r i á  2t  1916̂ . n féAo áii^iEhflo, pés'd !ti»gd ea an>>
J o r d a s a
i l i U . — A .  b o ? á o  á « i  « G a t a l u ñ a »  m « r -  
M í l i l í a  «1 g a o  e r a l  J s r d a a a ,  p a r a
tai éUarrxtojfjo.
«a la earvataia^a Cetita « 
báav̂ laí p!#:na ■ maya?. 
faapués ' da dascaasar J>iave rata ext 
- l̂aií», «Bttbaraó ea ai cracara, ,
m':';./" Oetesció»' /  '-/ ■:;c''
i § S  sida datsaide un mspaeio? 
Ivétaríaaria, poî  eocsafitir qaa sa 'vén-i 
cania en mal «atada.
A Larache ■- ^
iat$ .—A, I o?do da! «Baniía» wafobd 
|pp||)faeli« «iíg*i'e?ai^a::,B*rr^«í^\4m ĵtaviiicus
m éñ 4  25 191S,
,. •f4J.a®.A«ayi> d iáé íií- 
^Rom«non«aaí pissidenta^ 
1 «indicato fer7avlario,88ñó<> 
/̂rifónj les qna expnáieren 
^tíoibnas, siando éstas da 
bá ta, qu«. Re na anonas,
qné. ¿F  tibian.
todas áí míáfstvrío dé fo>
 ̂ -<)! ‘ í .’U' ' h •<' /' í '
« a r  a !  . a s n i i b i p  « s f ^  t a r d a  « •  
Gaesst c i t s d r o s  prési» 
«ti r̂b d« loS iarréviéiriols.''
_  í t ^ é n b i t t H  a  láU-
l a  G a a r r a ,  M s r i n d í  j r  j ^ o m é n t C r i  
b e r n a d o r  d a  
|«ÍécIontd|>f ’/í'sbiwa »ij>' 7'
J a d a d c q n d » ! .  \
^ i d e n í o  s a i í ó  a  d a r  u n  
JCÍahíá. ,  n , .  ' ,  'Ti
^ r a s o  r a s i b i é  a  l e »  p a r í o d i f l U S j  l í -  
d é q d o i ^ a s  q a a  e a r á e í a  d a  í a n d  a m a n t e  a l  
S ú a l t é  p o r  í a  « V a *  d #  G n i p á é *
c o a »  a o b í ^ # ’ í 4, ; M p ' a « s Í a  d a i i b o r a c i ó i t  d | l .  
ú l ^ m q j X o n s i f e a s p t c i o  a  l á !
^ F r a n c i a ,  n o U c i ^  ^ d a n n m e r e c í a  s a r  i V í d *
k M A n a d a » . ; . : ! j  ■  v - ■ '  " ■  '  í « . \ í  ' '
ig. E l  L n n s s  « s i a t i i á  R a m a n o n a s  a | , b a n ?  
| | | á « t e  q a »  e l - . , g q b « á í i | | Í | í r  d a  a a  á i i - : < b o n a r ,  
l ’ ^ W a l  q u y  c o n c u i f r i í á ' a  n u m e r o s o s .  d i p b ' U l '  
y  « e n s d o r * »  d é í . ^ r t i d o .
H o m a o o n a s  i r á  a  l a  c o r t e  a S  2 c  e l  ,3 d a  
Miembro. , ,  ■ ,
R e g r e s o
$«ba sÍ!Aa..--*M¿5l^a''?«gr««á <Mi =• 
r a ' M a d r M ,  y  a l  l u ^ v ® s , L u q u á r '
, :.,íilaí|d' iteéqtró.yalajijía ̂ a intaligencia
'pi” « ^ s « | p w ^
u teráe^daaqmiidd r¿ 
mandó y legró harir con fórtuna, eyen- 
de palmas.
Detenciones
Pamplona.—La guardia cWíl datuvo 
an al pueblo íironterizo da Valcarlas a 
setenta ebrarés que marchaban a Fran­
cia indeeumentades. '
También fueron dafaniáos des engan­
chadores, une francés y otro español.
B1 primere quedó a disposición del 
eónsui de Francia.
Asamblea
'Pomplena.—La Junta d$ Obras de ae > 
ción sedal se ha raunide an asamblaa.
Ranquete
PasapIena.mEu «|,frontón del semina­
rio cel«oról|ie un baiíquete qua presidie­
ren el huncie y los obispes.
Pruebas
Ferrol.—Se han ceisbrado las pruebas 
finales de torpader.
Il la entrada del puerto instalóse la 
brigada ter^adista ^ete^rncero «Ceada dé 
Vsaaditeív ' ' , *■ ;■*-■*'
' Asiátiaron él comandante general de! 
ApaStadéve y otfaá-pé'rsenaüdadés.
En lás inmédiacienes se situó inmanso 
gentío. •'
 ̂ La bdgada^4daspl«gó profundes cene- 
cimientos, siando muy fítlicitftda.
Norr^slidad
(, Girenji.—Ha marchado a Barclíílena 
el gnnaral Alfáp, siendo probabla qoé 
vni^a K^Sana,
Pareea que se'ha dasistido ^e! traslade 
del regimlauto de Asis, en víala de la 
trgnquüidM que datarminaraii íaspro* 
mesas,_iíe A!fáU.,- ;
La iguardia civil eónceátrada FOgrasó 
a sus {tuestes.
p o l i f i l a  e e n s e r v a d e r a  q u e  s s  c e l a h r ^  
a n  V i t o r í y  h a c i a  m e d i e d e s  d a  S a p i i i p  
b r e ,  e n  e l ’ q u a  D a t e  p r e n u n c i a r á  u n  d  
c u r s e . '  ■  ■ '
A s i s t i r á t t  ^ t a m b i é n  l a  m a y o i r í a  
m i n i e t r o s '  d e l  p a r t i d o ,  y  e n a n t e s  s t n a ^  
d o r e s  y  d i p n t a d e s  s e  e n c u e n t r e n  v e  
n e a n d e  e n  l a s  d i s t i n t a s  p l a y a s  d e l  n o r t
Lps reformistas :]
E n  l o s  c i r c u i o s  p o l i t i o o s  s e  c e m a n t a J  
b a n d o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s  a y e r  p e r  e l ;  
Q e m i t é  r e f o r m i s t a  q u e  p r e s i d i a r a  A z o á ^ ^  
j r a t e  e n  O v i e d o >  a c e r c a  d e  l a  c a m p a S á i  
q u e  s e  p r e p o n e n  r e a l i z a r  a b o j a n d e  p o r f  
l ¿  e e n v c n i e n c i a  d e  i n e l i n a r n e s ,  a u n q u i i  
s o l a m e n t e  s e a  e n  e l  ó r d e n  e c e s ó m l e e ^  d q l i  
l a d o  d a  l e s  a l i a d o s .
T a m b i é n  e r a  e b j o t e  d e  c o m e n t a r i e s  e |  
v i s í e  q u e  M e l q u í a d e s  A l v a r e z  p r o y e c t ó  '  
P o r t u g a l  y  P a r í s .
 ̂ «La ^ o c a »
D i e e  c L a  B p e c o ,  q u a  l a  g u e r r a  e u r o ­
p e a  h a  l l e g a d o  a  t a l  a x t r e m e ,  q u e  e l  s s u ^  
t i m i c n t e  d o m i n u n t »  e n
s u r e s t e  d e  I n g l a l e r r á ,  y  a v e r i a r o n  y  d e s -  
t r u y a r e n  v a r í e s  i n m u e b l e s .
Resultaron nueve heridos, algúnou! «rtalmante. ®
B 1 f u e g o  d e  n u é s t r a ' á r t i U e r i a  e e n h r a  
l o s  a v i o n e s ^  y - 4 e  u n '  a e r o p l a n o  q u e  s e  
e l e v ó ,  p u s o  c u  f u g a  a  i e s d i r i g i b l e s j
D e  P e t r o g r á d o
,  ;  /  ;  P a r t e  o f i ó l a l ;  
23,  u  ^ a d i o  d í a ,  ®1 e n e m i g o  i n i c i ó  ¡  
V i v o  c s ñ o u t e  o q r c a  d e  T o t á i y , .  a  í a  o r i l l a  
o e s t e  á é l  S t o c h r i d ,  y  c e r c a  d a  l a s  c u á t r é i  
d e  I t  t á y d e  n u t r i d a s  f é r m á d o n e s  a í á '
esroD, sieBde'r«ebazft^. ,
S n  a l  : p o t a  y  L y p a  s e  h a  o b s e r v a d o  l a
p r e s e n c i a  d e  b a s t a n t e s  t U r e e s .
P o r  l o e  p r i s i o n q r e e  c o g i d o s  e n  e l  G á u -  
c a s o  s a b e m o s  q b e  á l i í  ,  a s  d é s á w o i r a !  
n u e s t r a  o f e n s i v a  i ;  á í  " ó e s l é ^  d a l  l a g o  d e l  
V e n  y  n o r o e s f á  d a  M n c h ,  .  •  i  ^  ‘ v
H e m o s  e e ñ p a d p  a l  p u e b l o  d s A r i n d f  
^ - í a w t k s . v . i w V S V / ; ; . ;  . . .  ,
^  B u ,  d i r é c c i i ^ n  a  M o s e u l  d é r r e t a m e á  a  l a  I  
c u a r t a i d i v i s i ó n  t u r c a ,  c o p u n d e  d o s  r e g í - j
rra, sabré todo de materiás primas 
eh los cuatro primeros meses de este 
añoj álcauzaron el importe de rubloa 
28.600.000, contra 16.100.000 0n igual 
periodo del año anterior.
Las importaciones rusas a Frauda, 
etí ese tiempo, ascendieron a 6,300.000 
francos, contra 4.150.000,
Rusia, a quien exporta más, es a 
r LO S TO TC O S i  Rumania, luego a Grecia, después a
p L a  ofensiva turca contra el "sískíz^
MAS TELEGRiHAS 
DE LA GUERRA
® | 5 £ ’/? F /C /d  ¡E S P E C IA L )
i  les Estados Unidos, ocupando el cuar-,
quierda rusa parece d^e ha fracasado 
entre Bruch yí el lago de Van. Esa 
ofensiva la realizaron las tropas en­
viadas por el Eufrates a Bagdad, y 
luego poí -ál TÍi^íá a Mosul.
Desde Mosul tomaron dos direccio­
nes, la del noroeste y la del nordeste.
to lugar Dinamarca.
LA  GU ERRA SUBM ARIN A
El embajador de los Estados Unidos 
p en. Berlín comúhíca al Gobiernd norte- 
I americano que él almirante Tirpitz re- 
'  clama, nuevamente, la guerra suoma'^
Afirman oficialmíentó loa rusos ?que | rhiá contra los barcos mercantes.
-  u  * ® ® * 9e s  m í s n t o s  c o n  s u s  p l a n a s  l a a y o l r M ,  y  q u e -
n a é e s  c o n  a l  e g o í s m o  s a n t o ,  a v i v i n  : é l  ^
d e s o o  d e  q u e  s p ^  f p ^ b e  U  f
I B M l | á 4 á l i g < M 6*  i n c i t ó c i a s  d e ' l ü  c e n -  
f l « g i ' a Q L é ^ , , f s m e n t & n d o  q u e n o h a y a s e -  
ñ s l a s  f e : q u |  | ^ ,  g u e r r a  f i n a l i c e ,  




R eu n iósi.d e  apeionistuñi
S e  h a  r e u n i d o  l a  J a u t a  d e  a c a i o n i s U a  
d e  i o s  f é r r o e á r r i l é s  a n d a l u c e s ,  a c o r d e » '  
d e  a u t o r i z a r  «1 G o n s F j o  d e  a á m i s í s i i a -  
c i ó a  a  f i n  d é  c e l e b r a r  c o n t r a t o  d e  e x f d o -  
t a o i ó n  e o ú  i a  e e m p a ñ i a  d e  l e s  f e r r o c a t n ' ’  
l a s  d a l  S u r .
Homenatje
Bi dipulade y exdirectgy dé Agriculíu- 
rá, séñey Csétel há siáo objato de un 
he.meKsiéett'Gintáviaj-G!.' --'- ’
jSi Áyautámiénto acordó declararle hl-
a p a r s e e r ,  u n o s  c e r n e  H a m a i D Í e  p o n »  m <  
t e r y e n i r  a c t i v a m e n t e ,  y  o t r o s  o e m o i ' ^ ^ i r e ­
c i a ,  p o r  l a  a n u l a c i ó n  d a  « u  v o l u n t a d ,  
p u e s t o  q u e  v e  s u  t e r r i t o r i o  h o l l a d o .
P e r  h u m i u i d a d  y  p o r  e g o í s m o  ;  s o  
q u i s i e r a  d i v i « a r  u n a  e s t r e l i a  I d o  p a z ,  
p t r o  n e  h s y  h b r í z o n t s s ,  y  n a d e  l a  d e l a t a .
Ca gatrra
? 0»  T f l r | , B « I U j r O  f
Madriá254fl§. ■ r
. ';D'e P«r¿s ' I
N o t i c i a s  s o s p e c h o s a s  
U u  r a d i o g r a m a  a l e m á n  p i n t a  a i  v j é M -  ^  
t a  d e l  g e n e r a l  S a r r a i l  i a v s d í á o  p e r  e l  t í -  ]  
f a s  y  l a  d i á e n t a r i a ,  d e c k r á u d o s e  l o s  m é - 1  
d i e e n  i u c e p s e e s  p a r a  e o m b & t l r  e s k á  e p L  |  
d o m k e .  '
' A ñ ^ e . e l  r a d i o g r a m a ,  q u e  l a s n i é r i s r ^ l  
n e t i e í a  « s t á  k m i d a  d e  i a  p r e n s a  k a n
MSi., ■ f
H  C o m u n i c a d o
c i u d a d  d a  M u c h ,  h a c i e a d B ' m u c h o s  p r i ­
s i o n e r o s . ^ ’ ; V '  '  ■'
c e m p l p m s n t a r ^  d i c e u  q u e  
a j t q d ó á t  a  l á  c U a r l a ^  á i V i s i ó n ,
« r  I I  r e g i m i a n f o  t u r c ó ,  i u c l ñ á é  e r  é o m á U '  
d e n t e ,  o í n c u s n t á  e i : e u ! l f s  y  1600 s o l d a ­
d o s ,  y  e a s S  t e d a  e l  10 r e g i m i e u t a i .  j í e n  A e 8 
o % i » ] | s d e l  B s t u d e  M a y o r , )  v a r i l ó s  j t f s s ,  
650 a t o M á d e s ,  t r e s  c a ñ e n é s  y  o t r a s  t a k í t a u  
e m p t r i ^ a d d r e i e : .
A  b o r d e  d e l  s u h m á é i a e  t G u s t e v o  Z « d e »  
e s t u l l j é  u n  i n o s n d i o ,  q u e  p u d e  s e r  d ó t u i -  
B f d é  z á p i d a m o a t s ,
' Dg Roma . {
I n t e r v i e w  d e s m e n t i d »  Í  
p f i o i a l m ^ i e  s a  d é s m i é ñ t s n  t o d o s  l e s  I 
e x t r e m e s  d e  l a  i n t e r v i e w  c o n  m O b s e S o r  
F a í a m i ,  p u b l i c a d a  p o r  í N , * u a  P r e i  P r e s -  
s e ^ > ,  y  q u e  s e  r e f i e r e  a l  b o m b a r d e e  d e l  
h ^ s p i í i y t  d e  l o a  h e r m a n o s  d e  l a  M i s e r i -
uerdi»vr--''' ... ...... . ■:
f f l e c i m a l é n i e ,  l a  n ú e b a  d ^ 2l  s e  I s n -  
á a r e n  2( |  b é m b a s  c e ñ i r á  • !  i n d i ó á d o  b e s  -
Í ^ b » l , ' d a u 8a n d e  d q ñ « s ¿  í p s í y »  e e n v i s u e  
a e t r  . n o t a r  q u e  e h e s p i i i l t a  d e  Í 6s  s o l é a -  
d e s  d A Y i e t o r  M a n u e l ,  t a n t o  p o r  b u m a n i -  
d á d  c o m o  p é r  p r é s c r i p t í i ó n  d e l  a í t ó  m a n -  
á o ,  » « á  f é f r a e i a z í s s  a  s e s á s i a n t e s  ’ b o ­
c h e s ,  '
han cni^UFsiilo^de^tegimientos otoma 
nos en Serpj.
Hasta hoy, todas las concentracio­
nes turcas seguidas de avances en ma­
sa han fracasado én el frente caucasia- 
no-armenio.
Recordemos Sárykamisch y Erze- 
rum'. •
FRENTE O G aiD E N TA L
Los franceses han atacado ál norte 
dél Sómine, y  desalo jado á los Ulema-
E1 susodicho Gobierno ha ordenado 
que le enteren del texto de ese mañi- 
fiestb, y  de qué autoridad lo san­
ciona.
De París
H A m TA H TE S DEPQ](lTADOS
Según laSi informaciones llegad?is d<j 
aquí, el número total de habitan tî s 
de los territorios invadidos del norte
hés d'é lá parté dé̂  Mauté|as; qué auñ>- de Francia, deportados por ¡los alema-
há se-Í̂ Aseían. También se 
riamente én Vérduü.
Losg,eym»»os teme» un asáltoiii- 
l ’lés entró Labiáj5§ée y Arméntieres, y 
sospechan^ qtÉe los aliados , peleando en 
el Somme, quieren obligarlos a des- 
¿uarnéc^t; pirps sefctorés de sus líneks 
occidemuleér
Septiembre se aproxima, y en Sep­
tiembre, según todos los indicios, ha- 
Drá âénSas batallas, '
nes. Se eleva a unos 20 000.
Parte de ellos, no-, han abandonado 
Francia, sino que se les ha íi evado a 
los pueblos de la región del este.
Los hombres, cuya edad les permite 




R U P T U R A
Varios periódicos alemanés dicen 
I que están rotas las negociaciones en- 
P tre Rumania v los imperios centrales , 
 ̂acerca<de la Transilvania. í
Hungiría ha sido, inflexible, y Ale­
mania no lo ha podido evitar.
Se afirma que la legación: de nAIc- 
mania en Bukarest ha advertido ya a 




; Los alemanes y los germanófilos, 
palia metet miedo, hablan de éxitos del 
ejército germano-búlgaro. , ;
C O M E N T A R I O S
Las últimas noticias de Munich cc - 
mentáá la institución del «Carnet» pa­
ra la carne.
Los habitantes están sometidos a 
una ración tan pequeña, que no puede 
ser más reducida.
Comer carne va siendo una excep- 
eión en Munich, pues se pasan sema­
nas enteras sin probarla.
Donde más se consume es 250 gra­
mos por semana.
L L A M A M I E N T O
Ds Atenas
^ ,, . - ,
. TT  ̂ #ad®|ptivo á« «qusilá,villa. ^aviader,: HáóiHa . r   ̂ §
ĵjrá.HS8Sa»a a jáa Gifeáó.ŷ  ; ■/OplígfaeiOlS.es ■
Í M í á g é d a ' c o n  h y h r , ; M , « » é 6z 4 ■  H é y  s e  h a n  s a s c z í t o  1, 373,500 p e s e f á s ,  |
.5v,-d»¿ysl®.®ifa<l̂ p̂î »Pbbiéad¿seUegaráMR-̂ |̂  . |1 - . . -
"  "  *  . . . . . . . . . .  '  ■  '  '  I I  c r t a t r e a t a e a r e a  v i o l e n k m a n t a  l a  c o t a
121 ,  o c u p a d a  p o F  n ú a s t r & s  t z o ^ á s ,  p á z o
á z í d  ' a  l á s  u » ^ v s ,
C o í a f ó r ^ O ia B o l s a  d e  H a d r i d
/ Reanión
S» tíá voíífioaáo áha Fsuwlón ea i» «ue 
tómszon patie máis 20.000 gsísgss, 
para prótestá? de la invasión bú^gsra y
, „  . , formar coimlé* súákgQs a ios dé Saló*Bn el Somme cousohdemcs. iss psáx*'| úiet. , °
clones ocupaáes eysr ai Borte y noroeste I  Contingentes
daMaupcpsa.' >  ̂ ‘ ^  'Lea príMeres confiBgebt«sAl »nr de » U  pealo, toa «ioaaaa, „  j *“ |J¡
'^■'pronái'Gfisíodoulé, • '■
I' Londm
E X P O R T A C I O N E S
Las eikPOí tacíanes rusáá.
«La Gaceta de Francfort publica u» 
llamamiento dirigido a los minaros de 
Ruht, en él que se exhorta a los obr?5’ 
ros a no dejarse guiar por ciertos ele­
mentos extranjeros, quienes íes reco­
miendan, una huelga que sería una 
traición para sus propios intereses y 
ios déla patria.
Añade que los mineros deben per­
manecer fieles a los'sindicatos.
: , San 3»bíváliáa.'rrSl' 8«ñé|̂ ^̂  V«Ia?l-
no y si ^9.^?»»' $?|ss,Héa có^fi-
iXeacíaíon*?P»,híí>map<3?hf̂ .,', :
I T M t d
■ ■' "V: '■ ■'
síiteáé :̂
S «  Í b W s i ' m  i ,  M a r i -1  »  P Í . Í  ;  W
‘í, ^',áá:VÍ85tÓ ffll';í|áaíS®á‘*áíMSá»®á?áftC?>, XCfO,íkucmms do
pisada a' bisíppiá.. ■
' Mirandásl«hó-;Ppy
SáS:.̂ ábást!á?!\.'-nKl̂  ó# jetado
:á«cibié,.;:a, J[Bs,tis,̂ #,í.î 'á íá*.'A»bsj#©r«s
de Fzsácla « Ikliar y después, confezen-
ioió ĉen et s«ñpf l^ón y CftstiUdwv ̂
■ ' Kí'C0a4á'-’ ¿« f«ñsfi«Hñvító'i’áipiir- 
za» a Gimené. ' ■ . '
' r L sf^  3P09|l!0^'^Plp^0n§
Saai&ndsr.-rrDeñ?, Vipívm.' y 'ses'b^pS' 
' astuviéédb on̂  la-1> l*ya. ■ • ’ s ■ ■
‘;’'’ Gen Esciivér' su
,]nésUe;s,,; k.iufápta . deqa 'Luisa 
^c|^fdSÍCÍt«<hpPSé./ C a  
'■ ■; L^,; jpi9X«8-y lps. príaoípéá íá 'i 
m  i a  t a s f d s .
■ I«líi|í»vaa , r . 
át, Tab-eií®.
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Roiz Jimépez rspiúb> inü'istent«mssts4 
’á' eu d'''C^s«io i&lP áá'izél'ó dé.
„  qu¥ «cOTa ;cií]íká|;
to4a.a..iSP...4emáé CPéér'Sc 'qt» sé' bkliá; 
san pura Aátisísii''
B Í ’ G c ^ f ^ j . a s s k b á  a p u n q i f t d p  p e r a  M a ­
l o s  d i c á i n s m d s  a n t e s  d e  q u e  U é g a z a n  a ;  
n u e s t r a s  U n a a s ,  r s ü F á n d e s s  c o n  g r a n  
ñ o s  p é r d i d a s ' : í y . á « j . % n d o  a n p a e s t r p ' p e d é r i  
6O ‘ p r l é i 0n é r o s .  y  v .
- -'''LpS'prlsionsras.ilasís he«bpá.;;oU;«éíál 
s s c í o r  p a é a n ' á o  | Í 50.  í ' á
B u t r s  t !  A . v r e  y  «1 A í s a e  l u c b á  i s  a ? l i f *  
l i e r i e .  ^
| í u  I p s - i r á g i o n g a  d a  R ^ ^ y á ,  ' L & é s i ^ á ] } ^  
í e i á a  e c t í y i d á . d . ' .  
r á l a .  . d e r e c h a .  d e l  M c é á ' y t s i n b M a  
u y  a c l i y a  í á  a y í i l ^ í é ^  í í -  y  
b í s q u a  d é  A p ? « m ^ ' i ^ \ ; , d é . s p í i . é r  
d e  h h ^ i ó l e i i t ó  b o m b a r d e o . e i ;  e n á - . :  
z p í g o , ^ ^ ,  s i r q u e ;  q u e '  
i « t ó | ) ^ 1 ¡ p i ’ , m ^ r p é d  »  n c e s t r ^ t p i ^ l ó ' . " ' ' ' ^
'  F i f á á á B Ó  ' u h  g o l p e  d á y l i l p í M á í C i á d o ^ '  
p o p  l p s  a i s a a & B é é  c o n t r a  
t P C M L b a á é i n c p u p t  ., ^
'  A y á r  . U n o  t é '  ’  ú u e ' s l r e s ;  .
t t t t  a v i ó n  a l e m á n ,  u e r b á d á ' G ^ l i l g B l i i t f  |
Se esperan 25.000. vplaatems más.
D e  LAti)És0i m e
Motines
Plcen 4á Bjírlin qa® en Ltipsig y Gfest- 
itzbab ' o'CuMáo 'motines y rnaaiksta- 
Uonqs, cemo prokssía por la ciíísáe-ná ÍÉ- 
"uésia a Liebúeck.
D e  A m s i e r d a m
El «Deutschland»
Ét vieja-^1 «Déütécbéss'd», á íravós 
et 'Atláulico ha áusfado vaiuíe y cuatro 
í>8.
Dicese que @1 barco suka desperfectos, 
ro 80 descenece ia importancia y sitie 
la averia.
f l t i m é s  á e á p a c i i é »
I Genfirmese pleza|» 
d a l  m o v i a x l a n t o ' e n y e b l
^  v , r . ^  y . y  ' y f  . .  ,  -  ,  I C S  b Ú - ' g * « 0S  « H  « I  f f i  '  '
coa :E^béstiámel rey,j.éi.pi^fl4§ntsy:‘ '
|î Í̂ tónMá,| 
Atynádp per 




! Madrid 26 i é i i  ■ 
Ofíoiail
Remá.-r-Ku. Ia zonfe .dé léá Alpi^diiFer- 
p.esar Se !« -¿«pesa niebla que pa?a- 
yl̂ ab.a la ¿eción: de. la arUiltria.. nuestrás 
JféstepKmenttís .realizaron: ayer .nuevos 
prpgreeoá sobre las pendientes d«l Gen-
íbveoiéñtóéxi'náaánte eáó'Ufsícbiáias.
* ....' '■■■
M «  u r i s . t a s  o b s e q u i a n  h » y
ísi'i'épnSe.'dá |á MPá- ■un
liyitorítí^:Ef'S íí|iiiembrrs8 espera -al 
R&yO ' yílJffiBpVá̂  para presidí la 
isustá -dáliuii,.,, -éon fareací.as pMégégi- 
. i a n u a e j a d a s . * .. -yy:..;.....' '
|.l cláusilro' del ri)'6Utg:tP;,,..céhtrP̂ ;, ,áo- 
y  maestrós .n£cip»aiaé.\ Ié\ ebas- 
fáubPnmft.btJMí'ísátq-'... v . ■ v '.
, ■ -
ÍhrSába' îiB;----ÍSi aégjfquéS) de-Mqiii, 
BUd.o>'̂ cán-> páfipdlstas,, .extrañóse 
■•iib.péHTáÍ»ió 'qtíá- «é •díerá' al ‘áá.vol- 
qu®'traía:dásáe FSfiá-' -
i«hW éZeyéréár^áq 
Rentos, cuando írptsbif̂ y sfqpiíia- 
Jme,^ími|^qáipc5á: :̂
f)^únd!p, ppy: ú̂ 'Umq, qué á» pî eye f*' 
||p¿j^ ;a .F eyís.y .-;••>,"■
& ::^ f : ;r v C e i i ic íd é i¿ Í ^  ^
m!Ssb%stI¿3^---Frsguntid» Rymsno 
sáeroffl.'Se ái-bsbíi-'íégraáto convsn- 
^u'̂ 'ílftiNáaTBCí&'á;’ '.replicó-'el- uehde: 
Án y yo siempre somos éomeidin-
m
ttinistros, quiso eprov«ch:rl8 e! condo 
pé ra oeálebraf bsa dos s, vfts< loe 
(^s .'se díó'Un iiran: a.y#»us u: los prmsa-
'úbá4/jé' 'Aáiz' liméúez/'áéáSe 
Gerona le cemanips Alfsu qué Zeíná
prsBídáttta dal Consyjo,
i  40 prwo.
L o s  b ú ' g a r e s  s »  a t n á e b ^ r a n ^ n  U .  
l i a  i x q u i á r d a  d e l  S t r q i h a ,  ( p s r o  n u f é i r a
i l a  ia; zquierda í formad» por les sérvíoB' 
los raebazen, habiendo ocupado una álw 
, tura da 1506 metre-s, qua domina eViago 
Ostzewe,po|iieión que tuvimfs que aban- 
i díBuir la víspera,
I Acuerdo
s Bmud, Ribüt, Palkia y al goberna- 
" dor dsi Banco de Francia faeran ay@r ay opina que se
tMa« láattóqaaS«s;d̂  ̂  ̂ áoafwenciár coa^quiífa,
eátré lt^ubiS r̂óe y ia Gompeñía.  ̂ | Mtekkettna, lord RendJKg. lord Gunhííe
Stñálá él mífeístré el progrOEo que I T «obernádor deísBanco de Londras. 
pata los ebreros pópréssaía el rscencci-I cenferencíaate quedaron da par-
áfiñor Fz b̂'ccs Rp 
ŷ  i^ába.,^á 






lÜlÉhába dél moviittíántej Ii 
tía entre IPá naelozíili 
española de Fertn-;
itp-lf las agrápecipnes y siudicaUs, 
44'lps
%̂ Gobi«.rup. seencáíg^á dé.g^lpná.r 
áeree-^b .|«s...eomp’# lá 8''que hp-- '-h«ya.ie- 
pr**átias',’.cuum«tivp d* m huelga^
Dioha gestión ia íkvará a cabo Ga- 
sseK' '''.,.;.'. ■ ■ / ' '
Tusistió el; miuif¡tro en ̂ la. jn«xaciitud 
de uná ñúevfi huá^s ferroviaria.
Preguotádo áéércuda ia combinación 
4‘& goberns.dl^eícsniBKtó que, en «f«ct», 
hibiá b°«b.%üo de eikb con Remanénts, 
paro nádeás daciiió; :  ̂ y  ' /  , ■
'■ ■ Bureii ■.
Frocedeute de SsibasUá’n l!s|ó q la 
corta el señar Burell.
^ntestacién
AaAHSúrsiie que Fára redactar le noia- ^
contestación e la de Francíe, secii&^i^ 
rán «n San Sebastián Ío«h representatites; 
diplomáticos de las naciones neutrales.
Fárese que en. el Cónsejo se icordó 
expleraZ' el ániiáP de Albmémá áesrea 
'd'álcó#.p ''áefiá ááéibida útiá comMóu de i 
..imutraIÍ5S.y: ' ■ '''1  '
ñ¡8 probable que di «sta misión se 0»-
f«cto acuerdo ectrea do ios paHicularés 
tratados, firmándose ü» cq!lv«0ío pê rá 
ásfgurar les págos en el éxtraujero y 
sostener las cambios entre ambos paí- 
áii. Dimisión
B1 periódico « Aslir» asegura que Z«í- 
¡ai* ha dimitido.
Ei rey nb se deciáo u aceptar, la dímt-  ̂
sión porque en tai caso sé varia obligado h 
K llamar a Veniz/los o Gouoaris. dî guE- 1' 
t^ndo a une de bs dos bandos behgen- ii 
'rentes. ■ m
iln sn virtud, encargó a, Ziimis que | 
negocie cbn les representántes de Ls | 
petáheias lo reffitcnt® s la designación de I
vSmáíásp intensa,sctivMad de la artí- 
l*b*mi8;a coatra nuaettas posício- 
los altos #3 le* y«H«s Aegano y 
:'Put, rechazando ‘un paquéSo atcaué én 
SlvaUedellqflimo. ■ ^  *
la zoná de Goritzis y sobre eí Gár- 
80 iá situación na ha csiniíádo'
, La erUlleEis enomiga ha bemkardeado 
nuavamenie Goritzia y loe puentes sobre 
•i Isonzo,
R a id
' Lendres.—Comunica la Oficina de la 
Prensa, qu® áurent® el r̂ íiid ge s«pps|is,ea 
yérifioade en la ñocha óhíma, resultaron 
BáuájHós dos piños!, cuatro mujaroa y 
cine^bombrafe; en» tro hombras y cuatro 
znujef'eS, con grave» haridís, y velrti- 
cinCelévss.
En el expréf d.e. lá máfiana, lle^é 
ayer de Madrid, eVcoman^áhfa de ih- 
fanterja, don José González «Dolestoí 
qué’ vlPnfe ̂  ̂ asb pára Méíllla,
P# Barcelona , M cómercianíe dé 
aquella capital, don Joáquín áél Vallé 
.  O í t i z .  . .  \  ■ ‘  . .
De t^órdoBa vliibi dóh José Domin- 
:¿uez y de CampillosJiélgáron el dipu- 
tudo psavinelal don JoséMl Hinojossi 
ui secretario; de aquel Ayuntamiento 
- dónfcCflStobal Jaim»;y el/ agente de la 
cóntráta del contlngéute Provincial 
don Manuel Darán Caidorón.
En «1 correo genéíal regresó d,e Jlta- 
drid,el concejal, de este Ayuntamiento, 
den Jofié Lula Torres Capo., ,
-Pe Sevilla, don Jupn Chinchilla,«xr 
presidente dala Díputaclén íPtovincial 
,y  don José Cano, gerente da la qá8a,,du 
don Agapito PérezMcmtifián.
De Sevilla también r?,greti6, el apré- 
ciable Joven, d'On .MauuoVJiménez dé 
-ia Plata. -á',;-
+ De Córdoba ilegóí don Juan Menéa- 
dez Rufino con su señora. <
En el: exprés marcharon a Madrid, 
el diputado a Cortea por Antcquera, 
don Diego Salcedo, don Jeaé Scgaler* 
va y don Rafael M. Darán, con su dis­
tinguida esposa y ,iu hijo don José.
A  Vitoria fué, don Félix Be jarano, y 
a Valencia, don Fraaciscopropka Hc- 
redia, apoderado dé la Boctedad Azu­
carera Lariop.
A  Baeza, don Pedro Mateos y don 
José Miranda, y a Cabra,, con su dis­
tinguida esposa y sus bellás hijas R a ­
faela y Aurelia, regresó el ilustrado 
médico de aquella localidad, don Mi • 
gael del Mármol.
ca Sccisáad «Tennis Club», ha acorda 
do suspender las proysccicnea cíxt̂  - 
mutográficas que los Martes, Juov^s y 
Sábados se venían exhibiendo en di­
cha Sociedad.
#
Han venido de Melüla, «1 capitán 
dé Infantería;, don. Joaquín Camarero, 
él oficial de Intendencia, don Rafael 
Altolaguirre, don Manuel Fftrnáadez 
Benítsz y señora, don Lais Aizpuru y 
el iogs^níero dotí Francisco Pamrdero.
'?U M A .  C I P ^ C U ...
Sr. Director del El ,Popular.
Presesíey
Málaga, 25 ds Agosto de 1916.
Muy Sr. nuestro:
i Agradeceremos a Vd. se sirva ia- 
sertar en el periódico de su digna d.i 
reccióp la adjunta circular, bien enfem- 
dido,,aunque huelgue advertirlo, que 
lo en ella expresado obedece sólo a es­
peciales circunstancias actusks y no 
afecta én modo alguno a la honorebi 
lidad de la persona a quien se refiere.
Anticipándole las gracias , queda­
mos suyos atentos $. s. q. s. m. b. — 
Üdolfo Pries y C^.
«Málaga, 24 de Agosto de 1916.
Muy Sr. nuestro: '
Tenemos el honor de comuracarle 
para evitaf mal entehdidós, rjue ■
tro antiguo dependiente Jefe de Boás-
G o n fe r e n é ia s
$átt/Babastián.—Gimané, óespeés óe 
almojfzar e>n ai c:mda Ó« P^»fi«l -visitó 
a R^Manonas, ttiíravisláados© con é«ls 
y luago hiz» lo propia con el gabazai Lu- 
qnt,
A Madrid'
S|ii S6,b4aifiáa.-il ái* 27 warchazá a 
Maozid ai mifiistro 4a Marina.
V is i t a
Con felicidad ha dado a luz un h¿r- 
mó»o niño, la distinguida Bsfiora doña 
Jmela Martin, esposa de nuestro apee- 




.í Se encuentra ¡ín Málaga, pasando 
una temporada, en unión óc ru» bollas 
hijas Adda y María» el conocido agüm- 
 ̂ te d® negocio», don Ramón Madrid.
gas don Pedro Robles Pugnaire, dejó 
voluntariamente de parten ecer a está 
su casa el 6 de Febrero pasado, para 
dedicarse a corrétages y negocios por 
cuenta propia, no habiendo tenido re­
laciones comerciales: de ninguna clase 
con nosotros, a partir desdé fiaes de 
Mayo último.
Aprovechamos gustosos esta oca­
sión para repetirnos de Vd. muy aten­
tos S. S. Q, s. m. h,-^Ádolfo Príes y
P s  ifl “?I|S| Clip! 9̂9
átiMáor sa «l samisUño, opoaistíído Aá- ü «  o l ... „  . . .ania su veto al Gabinete venitaHets,  ̂ íwba««án,-rHa viaitaso al nainis-
V   ̂ « « « .  M roóe Bstaáo, eljífadaltaborásTán-De Londres í. g»t
En Torremollnoa pasa una tampo > 
porada, acompañado de su bella éspo> 
»a, nuestro querido amigo y cotreligio- 
nario, don Enrique Leal del Pino, ex 





Pfbeeáealá^lé Siib b̂ñeí  ̂llegó el señor ̂'■ .lilASfenAA Msasa
Ba-fii.Azia.
B e i ^ a i a i n ,  l i e í á n ó á  s ^ f é n s v  a s a t g e s  q n s
Mzm&necezá aquí haStá’iá' ŝsmsna pró> 
ábiiae ro^ssa^állaiie i«án fk- 
;8BjUa. ' '■ *• '■
aeislhr«! tote de afirmaeiós |
. : Oficial
Hornos avanzad® trasdentas yardas al 
sur do Thiepval, y temtnie» varias tria- 
chatas «nemrgas> en una ea^nsión de 
cien yarda». '■ • ■ - iv:' ■
Ayer hieimes 62 prisioherÓs, 'de los
coáie». Ib® «ficlaiíís,-''
V& ataqna éentratío en Btzestin le 
’ Petít fttó roéhííZÉdo;; y  . ’
'Eh'tddó ei,'f?ea?e síguO e! eái|sá|,é;
/''•■"■̂ ■'#íácáso 
‘Les raüs aersos deryi 'igel aei]||i;áo. 
heo ía oosfa oriental constitaydMh un 
fracaso para e! enemigo
L o s  d i r i g i b l e ^  ^  r a  t ñ ' é l i á á .
Lerroux v '
San Sibestián,—Ha llegado el j«f.f<del 
partido paáiaa!, sañor Lsrroct,marchan­
do, i. Hándffa,
-espeta en etsa da! coálé'de 
máhqnás para con ó«te.
B a n q u ete
ñábsstián.—S's han Tsnnido en 
ftá^ná! baaquale los fnnckn»rics dol 
B«Anbí y>ara obsequiar abprssid«nte de 
la FMérá.eíón Nacional de ios ntismes.
. AWtábiBaiaación'del acto se acordó re- 
cah|̂ ¡̂|jkl Gohierzio diversas mejores pa-
Hffij/i3Íárchadp,̂ a Almefí^  ̂ donAn- 
tqpió i^u^Wy »ü bella hermana Concep- 
(cióü, quienes se jpropbnen pasar va­
rios días en aquella capital.
•s Da Granada vino ayer en automóvil, 
en unión de su dls^nguida esposa, el 
propistaido, don Félipe Alba Romero.
Dorante la madrupda de hoy, sais di­
rigibles velaren sobre la costa este
varios brindis.
FÁBEA.
Después de pasar una temporada en 
esta capital, han regresado a Córdoba, 
don José Hidalgo Barcia, don Ricardo 
Molina Belmonte y don Amador Cal* 
padilla Wé León,
■ m
; L;t Junta directiva de la aristocráti*
Los últim os encubridores
La ffius).ráia «ivit (Í8 Rc!í':A.%, q-.ii 
'Ifs k-s «3«-8ís;s ú'umos «ííj h-A a-̂ íClicsivío ’ a 
psrgisgav!:' «mra do Eq;u'u té.-xíííso
«LíSHira-Jaax» Mii>.goíi& Galierdo (.-) 
«P.SBGffi -kit'gOSt». hsi ¿«Ü-A'tivlor OJ3 CCUĈtL.- 
ío dts CiacGM‘iúos’¿« ó® sitíb-.í banéijo «li 
csbi' r̂'f Ank'ŝ ift Ghfĉ 'fs 7
mej-i? .''ííi G■ afáfiío -‘T-o, mor
uHfJ ch-'Z-i U-.S-. ,c.&rí.j J «üupjt
pwtoH*d*Tííí? ís Jâ .a :8.,gaíÍ!Í;.í’ CKi?r*r,«.-
Sígún soh® p.7í.i5o s.V'.í?igatí??, <íPs- 
saslírgos'», echo sías císspués «¿»í «a- 
cueaSro señei? Víliaríjí» !?9gé a ,C.fe!vr 
c6n y óáiiáft!® un di;-53 í«
pidió que fuese coa 
dû Ŝo del certijo y ie p.iáiera @a su aom*' 
bro un cabrito, un jamón y un pt;a, añá» 
áióadol® qua csso no í653®r Jaers Agu-iíar, 
0SÍO8 comisBtibleSjhicivs® ®i favor ae cam- 
biarls ei biílsto.
Aguiier, no sol® fsciiíló ei chivo, el 
jsmóa y pi«n, si sao qti® c¡ambló el bi- 
íletosln gusídarsa dinsro slguao.'
■ Bi chivo fiió guisado poí? Máík Game-Í 
ro y deivojpíiáo íííspnóa por el cPásoa 
gC8», dentro u« k  choza, ^or el
sBStrimoni©. , '
Gomprabadss estos extresass p©“ Iaa 
daclarsdouas del du«ño deí cortijo y l»s 
del cabraroysu muj®r, teáts h«® sido 
presea y puestos a
gado.-'
Lachezá de rtltreBeíé
díspeskióa ¿eri jux 




donés faé «erpíendidd «1 crímintl ptr 1 a 
gaardia eivil.
Jante local áe 1." Cnjofonza
B& jo la prcsiáeacia ¿el DcUgaáe regio, 
sea or Síez do Bseoirar, j  con asístoneia 
de ios vocales señora Crespo Péres, Vi­
ñas del Pino y Alvarez Agnilora y dol 
secroUrio do la Corperación, señor León 
y D«naíro, so roanié anteayer la Junta 
lecil de enseñanza.
Leída el acta de la sesión anterior, fuá 
aprobada.
Se adoptaron ios acuerdes siguientes:
Dar el pósame al vocal señor Rivera 
Vera y á la iamíiía del maestre fallecido 
señor ©toro, per las desgracias que han 
oxparisaintade.
Ofider al s^ñor Martin Rodríguez, fe­
licitándole por su nepbramiento da ins- 
poctor especial de estas Escuelas Nacio­
nales.
Pasaré isformo ^el señor Arquitocte, 
la solicitad del maestro señor Antiñolo, 
' ‘ I so lo eonsigne por el Ayunta-
i dadores dol ropotido ■Spert>'Vole Málag» I y que no so dasaminon en la labor esa- 
I prendida, pues justp es quo una ciudad I cerne Málaga, cuente con una sociedad I de esta indolf, y» que otras ciudades 
I ya ds líenos importancia, las tiapen 
l hace tiempo.% K. Dena.
I GÓHMIH PROTmOAII Presidido por el stSor Bgoa Bgoa, y 
f  ansteonde les vocales qus lo integran, so 
í  reunió áyor esto organismo, v I Bs leída y aprobada §1 »«*• eo^ón
f niitQfiori 18 —• — ———  —  T-------- - -.«M,
Informo sobro la cueî ta do los gastes i  qntdando el juicio pendiente de «Anttá->  ̂M____ .1 MlBAwfnAiml dltlas S CÍlt̂
B1 fiscal apreció en su calificación an 
favor do la procesada Pranciiap^ Aii. 
nnanto 7.» del articulo 9 .» deHCódig|jPo. 
nal, precediendo impenar a la faisma la 
pana de 4 masas y nn día da ariraita'ma- 
yer; a la otra procesada la dsAoa maaas 
y un dia da igual amato, abCasorióp % 
cestas. „  ■ . / '
La defensa do Francisca Rejas, a ohr; 
ge dsl conocido criminalista-^aoñer B l A  
ce Solero, estuve conformo con , Ir«aMri 
caoión dol señor fiscal, por sor dtrcMj^ 
do con su pstteión.  ̂ í í f c
B1 señor Galafat, defensor da. la % ^  
preeosada, astuvo ignalmanfe eonfovidw 
can la cenolnsión dal ministarioMiicaL
mes al folíate rapartiie por la Compañía, { 
paro cuantas personas' dsstan traalizar i 
nn viaja tan cópOLodo y barato, putdon • 
dirigirse a ̂ s déipa^hos do billatas do 
las estacíodaa o céntralos, donde las da­
rán cuantos dstaUea^desean.' V''
a c a d e m ia  d e  d e r e g ib
que
u.
miento la suvanción par casa-habitación, 
a la qua crea tenar derecho,
Nombrar ponente para el estudie da 
les Idsmorias de fin de curso, al vocal 
señor Ara'ngocillo González.
Quedar enterados de los siguientes 
asuntos:
Do las Ikencks ds las maestras soñe- 
ritas Sáiz y Cazorla, y la del maestre se­
ñor Antiñolo.
De la toma de posesión de varios mtss- 
troB.
De la restitución a su escuela, de la 
maestra doña Carmen García.
Dsl resultado del csnoursiilo local, 
suelto por la Inspección.
De la relación de los nueves masstros 
y maestras nombrados para desempeñar 
sus cargos en las Sscueles dUimamente 
croadas.
, Da la petición de obras pera los loea- 
losr escuelas, hecha por los maestres do 
las Bscuol&s de San Agustín, San Ma­
na®!, San Andrés, San Narciso, y Nues­
tra Señora de Gracia.
Do la propnosts o informes do las ca­
ses do la^orro do San Tolmo, 106, Pe- 
diegaíejo, 168 y Ptízos Dulces, 13, ofre­
cidas psra ©síablecimieáío do escuelas 
nadonaifls. '
Tamb’óa se ?\coráó:
Anunciar nuevamení® en el «Belatin 
oáaifiiz e\ esseureo para* la provisión de 
mtterial con «isstin® ai Grupo oseolar
cBafgsf.mi.i5».
D'jíKr sííbí© k  mesa,- pera que se for­
me nuevíimeat® por ks siñorss Dísz do 
y Viñ; & d»l Pino, «1 escalafón 
fe  a ^kzs,s de auxiliares mu-
íí-£ tíscu«is« EtRcxenaifis.
Y 'á'i cif.l'5ií!‘£5‘ ®st® sño k  sesión do 
apsrlur® en staiDCSón a las ■ dificultades 
ct'D qu® so áeMáes a los nom-
b?fé'mi«ní0s iá) msiatr&s hocíioa sn eetss
«fías. . \' ■
DsfípDéíSiiat aácpiarisa ©tres «caeídos 
díj fásJsssi impc'í.-i'aacia, ía sesión ss-dió
p?'£' íarmÍK^áa.
ofeetuades tn ol Hospital provincial, du­
rante el mes do fuiio último, importantes 
21.596 39 pesetas, que quedó sobre la 
masa.
3e acuerda que continúe sobre la mis- 
ma, '
Idem ídem en la Gasa de Misericordia, 
ascondentas a pesetas 8.197 69.que quedó 
sobre la masa.
Aprobado.
Idem idomen la Osea da Expósitos, 
importantes pesetas 2.767‘47,qua quadó 
sobre la mesa.
P leito
Para al día 27 da Septiambra pr 
ha sido sañalada en la Andiancia t 
rial ds Granada la vista del pleito 
gande instancia antra al Ayunta 
da Málaga y el señor Gane Gamp 
brt pago de obligaciones del emp, 
del Parque y garantía dalimputs] 
censumes an asta capital. %.
IneoacioxieB
Per el juez de Arehidene, se in , 
sumarie per lesiones a Garmen Me 
Molina, vaeina da Guavas de San Mr
Bl jefe de correes do osts provineie nos 
anuncia en atante besalamano, quo a 
partir de hoy se comenzará a prastar el 
servicio do Giro Postal y Geja Postal 
da Ahorros on oi nuevo local adquirida a  
asta fin, site en la cslk Santa María, 
númaro 21, piso be jo, da cuya instslf- 
ción ya dimos cuenta a nuastres lecto­
res.
Las horas destinadas al público  ̂sen 
las mismas quo rigon on la aotualidad, 
si bien las do la Caja omptzarán a las 9 
y tarminarán a ias 12. -   ̂  ̂ ^
Bi nuevo local roana muy buanas con­
diciones, siendo do elogiar esta traslado 1 
do demiciliOf ep beneficio dol público.
DOMINGO, 14
Propavación dolm|!p|llhras tilas para la pn̂ óxim* convocatol
S^tiambra, la caii|ma|h  ̂adquirirse ̂ n ^  y eú' poco tiempo por virU ^
procodimiontos ospmalee do Asteí^ut^t dirigido fó  Proótdttre-abegadp
José Qícuóndtz.  ̂ .V.
Espaciosas o higiénicas habitaeionas para intarnado.
Pidaoee reglam mitoú- ,
Aprobado,I Idem para quo so roolsma dol alcalde ® raeu , Y jum « « . y» . 
de Gútar, nueva cortificación oxprojiiva | —Por ol do Santo Domingo, por 
dol total do ingreses habidos an aquellas f  te do un mulo, y por lesiones do L 
arcas municipales por el ejorcioio do ; BonitozAriM.
1916, durante los meses de Abril, Mayo - B l  de Toirrox por incondio on t 
V Junio úitimee. i  piner del término de Gómpota, sitio conh3
* Conforme. | oído por Fuente Teja, an al Barranca- A
Idem sobra la cuanta da los gastes afoc-s Marmol,
tuades durante el mes de Julio último en  ̂
el Heepital e Hijuela de Marjielie, im-
Ci ¥ OEMACiÓl MILXTAE
S rilcií» k pkzffl pera hoy:
P¿-S'*áa Borfcóa.—VigiíaEcíffl, visita de 
hGŝ píki y provisiones un capiíási y un 
eñaml ¿V. BijíbóH.
Carteras m ilitares de identidad
.«’ cr el Gobierno militar d® esta pieza 
80 sntSíSES qu® ios gonorales, jefes y ofi­
ciaos y scimikdo's on situación de exce­
dentes, roempfszo, supernumerarios y 
rotíraios por Guerra y Hacienda que 
temgan derochp al uso do la cartera mi- 
iitsr, participen a diche Gobiono con toda 
urgencia el número d® la que posean 
si«:mpre quo esté comprendido en la rela­
ción a que so rsfisrp la r**! orden circu­
lar inserta SE <áfi <ii¿río efisisi doi Minis- 
tsrio d« 1® Guerriia.de fecha 17 d»l actual, 
quo da principio con «1 nú». 27.116 y 
termin,® con ei núm. 31.000
portantes 1.035 25 pesetas.
Aprebado.
Idem Ídem en el Hoepittl e Hijuela de 
Ronda, ascendentee a S.123'48 pesetas. 
Aprebado. , .
Idem ídem en le Hijuele de Bxpóeites 
de Antequera,importantes 192 01 pesetas. 
Aprobado.
Idem Ídem en la Hijpela de Expósitos 
de Vélez-Málaga, ascendentes a 210̂ 33 
pesetas.
Aprebado.
. Idem sobra raelamaeión de don Anto­
nio Mbronó Pascual y des más, contra 
sns énetas del reparte de arbitrios de AL 
fernate, para 1916. |
Aprobado. f
Idem Ídem de doña Dolores Ortigosa I 
Almehaila y chatre más, ídem idam._̂  8
A propueetá del sofñor Ortega Muñes, |
queda sobre le mesa. %
Y no habiendo iaás a%úntos de que ¡|
tratar, ea da por tominsdió el acto. i
V isita de carte l ^
Hoy a las 11 tendrán Ingar la visitá i  
manal de cárceles que previene la Le
Ingrese
Precedente de Algeoiras, ha ingresado 
en la prisión de esta capital el prootsá^| 
(le Nicolás Callejón López, que fué di-t! 
rector dol periódico «Bl 2̂ Tanrino», a 
los resultados da cierta responsabilidad.
Señálam ieutos para hoy
Seeoión J.̂
Pleito coutencieso-administrátive a 
nombre del Bxomo. Ayuntamiento de csí. 
ta capital, sobre arbitrios de inquilinite 
del Conventode .Híjas do María Inihá- 
culáda  ̂  ̂ '■ '■




Bl anuneió de la becerrada qua les ofi- 
cialee peluqueres-berbores darán maña­
na an el circo de la Malagueta, ha dw-^ 
portado gran eepectaeién entre les w -  | 
cionados al arla de Montas y Chiclanare.
Nos consta que cada pno de loe hdíe- 
deres saldrá al.enille son el propósito do 
eelípaar a todos los astros de la constela­
ción taurina, y si tal propósito 
vierto eñ .-realidad trocarán Ies. útiles 
barberiles por las armas torioidae.para 
dejar sin contratas a Jeselitoy Belmontr 
\ La animación que existe para ti leste- 
" jille es extraordinaria, nuncio de seguro 
éxito.
r o d e g io  de San Pedro
Resultado obtenido ,**|“ *®®*
.,4 ia .ñ .. t ú c u « .  «• IM® «.“ « i ,  ,
DOÑ ALEJANDRO DIEZ FUENTES
Biémentes de Aritmótiea y Gfomatr|a,
Noiáblc. ;; . « . »„««ueiNecienes da Ciencias íísico-naturaies,
Aprobado. , •Historir de Kepafia y sus raltcienas 
con la üniversaly Aprobado.
Francés, primer curso, Notablo.
Bjsrcicíos do Gramática Gastollsua» 
Aprebado,
LOS EXPLORADORES-  ̂ I
Excursión extraordinaria a Tórremolinos. ^ 
Punto de reunión: El Centro, a las 17 y | 
30 de hoy Sábado. 1
Hora do salida: Las 18 y 16 en p'unto. ^ 
Hora de llegada a Málaga, (regreso); Las ^ 
20 y 45 del Domingo 27. ^
Locomoción: En ferrocarril de Málaga a | 
San Julián y a pie desde este apeadero a ,| 
Torremolinos y viceversa. _ . _ |¡
Cena para la noche del Sábado, Indivi-i 
dual y fiambre. 1
Se llevará por individuo, manta, toballa, 1 
plato, jarro y cuchara para el desayuno y á 
oomidas del Domingo; también se llevarán'1 
; las linternas.
Málaga 24 de Agosto 1916.—El Jefe, 
Castillo,
Delad do adeainistrar Aceite de hígado 
^  déiScSitó,Wjoéenformo^
' absorben lúempré con repugnáncia y quo
 ̂ les fahgá porque no lo 
, plazarlo ^ r  él VINO GIRARD, qu# ee 
' , ancueUtraiOn todas las buenas faria^i^*.
RBSTAÜRANT ^ ^ D A  ieVlJTOS  ̂ ¿S o ,
CIPRIANO MARTINEZ ' V 'i 
Marín García 18 M álaga I  «ar« ks conválécénck^
S„vieio »o , cubiorto, ,  a k  « a l . . .  ^  tabKfSiüoáa, « i  loa raumalOTioa. -
para
por
Pr«d® convencional , __
a dcmicíiie. Kspocíalidaá en Vino do ios (á 
Moriies 'i* don Akjanáro Moreno, de 
Lucená.
L ../A  Í 9 ^ L .E :G 8 R I A
a?
Ixfscseiimarca: A GÍRARD, Pirie.
A G I 0 3 X 0
Luna menguante #i 29 a iaa Í7-25 
Sel, sale 5-12, pénese 19-30-
Los enfermes del esíésas go ® íntaeííncs 
% comprsa per ví« á« «nsayo ®» l* krma- 
¿ c iá d »  la calle dsl ^«rqüé» da L « ^  
uoP d&s p»s®t»a. urna i3AJA-PRüSBA-de 
 ̂ fes fiaché<8 «S-Ü-PBPTQS» y es tan fiota- 
C ble iá mricría que con ellos sienten, qu  ̂
 ̂ nó vacilen en continuar «1 tratamiento 
hasta conseguir rápida y completa cura­
ción.
Gura ei estómago a intestinos e! Elixir 
jSatemaoal de SAIZ DB GARLOS,
Cn el frente frincls
C  B o  IL. I 3  iVI O
Varias veodts so ha intentado «ñ esta 
ciudad i® constUnciÓn de una sociedad
dedicada ® fcMontar «i ciclismo en todos 
sus r»mor.; oxcursioBos, correrse de re
«ísUacia, vek.fti'íad, ele,
Eém aigpoi'ís, paríicuiarmente dedica-’̂  
¿kt íB. «-rxcttrcisafi®, »5a baskats higiénico 
y ¿listmdí-; ©D'iíáncliíiíDsst io» paSmenesal 
íss5>ir¡Kr Di íííM puro á« los cempos, se 
«tímir®» swpríndontes , y
pÍDícroscos, y vjsitáus» Kurneroaes pue 
Í»kf-, quo algunos, por su sátanción íops- 
giáñem, caus&a i», an̂ miriícjóo. da’ qus k » 
cscMk.mpk V aumenta Ja afición ».l cícÉís- 
qaí;« sáJ hís p?oporcíoEfi.éeun rato tan
Al su fisís) ciudad, debido «1 tesón 
i$ v&Ti08 !¿ñcK<íi&á0», verdaderos aman­
tas ! fidísmo, qu« han tenido que van­
ees» machas dificuilades, pedemes contar 
cí-.'V̂ ana «ocisdad titaiarfa aSporí-V«Io 
üákg?» qus, aunque psrtzca impesi 
b ji ( D L.0 s la apatía, »X!»kntf). lleva 
Si k  m tcs de vd« y al paracsr, p«ir los 
-noctos ya Ui4tta y por iê s qua acuden, 
va pop bqen camiaq y.promet# una prós>
, paire, y krgfi; vida; ' '  ‘-̂ íV- ‘
' Sus axcursioaes, chore suspesdidae 
por el calor, han aüo num«r<fsas, ba- 
bióndoso visii&d» muchos pu«b’os de la 
provincia y Jambiéa J«a tres hermosas 
fiacKS qa« po««í>® Málaga «n sus alrede­
dores: K! R«tiro, La Cenespeión y San 
José.
Táiabión, éuraaí® ks excursión*», ha 
crgmíz^éo Vísms prUehs;» cíclisks «ntre 
gi-is íBSóckdcs, habkstío d«do resultados 
s&lí.í.f.scteH’ics, y Concsí-fiiíSDdo a Ies venca-
ics'Sí« h’iSiáíos áípiomíís.
Prr3b»blém«nt@ reanudará sus excur- 
el Domingo 10 d«í pfósimo Sfp- 
y «« hsíbk qu« la primera sea 
é® «entere a un® de Ío« ibóis pisíeras- | 
cos puabíos d» i» provincia, situado on ® 
k  emíA á® Pojsiant», y ea salís excursión 
quizás ceiebr® etra pruebe ciclista de 
ci4<z kilómetros do raeorriá©, entro va­
rios íáo »ua prinoipalos ««©ciados. Loa 
premios para esta prueba, además do los 
diplomas que *• vienen otorgando, pien­
san que sea regalar al vencedor una 
medalla o un objeto de arte. ^
TÁMbiÓQ, «1 fin»! de la mencionada 
excursión, se pr@ponan s'tríear entre los 
ceneurrentes a ía misma, un objeto pro­
pio para bicickta.
Para ios aficionados a las carreras, 
prensan calebriss’ ol Gsmpeonato de Má-
is.ga. eS cuiííi ¡so podrá apreciar les fa- 
culfafeos d« wigunes ciclistas, que hasta 
ahciira permanecen en oi misfprio.na ____  ai Iam klMíti
Ayer se recibió en Málaga la tríete 
noticia de haber muerto en el campo 
de operaclonee del frente franeéi un 
distinguido y bravo soldado británico 
emparentado con apreciable familia 
inglesa residente en nuestra dudada 
£1 día 30 de Julio murió heróica* 
mente en el campo de batalla don Tho* 
más Sayvell, hermano político del se- 
fier don Carlos Guillermo Gatrell, di­
rector de la fábrica de colores minera-. 
lés «La Victoria», instalada en Málaga. | 
Pertenecía el joVen soldado a lina- ‘ 
juda familia británica, y  cumpliendo 
lo dispuesto por el Gobierno de su 
país se alistó como voluntaria para lu­
char en defensa dé los sagrados ióte- 
reses de la civilización.
A  los veinte y dos años ha muerto 
honrando a su noble y poderosa pa­
tria.
m
Semana 35.—Sábadó , . 
Santos de hoy.—San Ceferine y  San 
Akjándro. ,
Santo de mañana.—San Jesf da Ga- 
lasauz.
Jubileo para hey.^Kn I* Goncepció». 
Bl da meñena^-rldom. /p
OeuHs'ta
En el correo de Malilla —
Ies BÍgnientcs vis joros: ,
Don Jorga Beacer, don José Glh^álfiz, 
don Juan Passar, don José Gallito, don 
Robarte Arroyo, don Ramón Foit, don 
Julián Sánchez, doh Marcos Navarro y 
den Julio Simpático.
Bn el negociado corraspondioijita da 
osto Gobierno civil se han recibido los 
partas da aecídantos del trabajo shfrides 
por los obraros gíguientes:
Juan Qaistana Morales, Mignsl Roiz 
Barrio, Enrique Romero Aguiier, Ma- 
SlrVan eatas lineas de modesto ho-1 na#l López Ríves, Busiaquie Molina 
menaje a la memoria del joven y dis-1 Trinitario y Marcelino García Risuañ®. 
tinguido soldado, que llevan aparejada I  “
En nna fábrica da aserrar madera»
instalada en la Colonia de San Pedro 
Alcántara, «1 obrero António Dsmin 
guez Acevado, d« 33 ajaos, que trabajaba 
en uno ¿iarra circuíanle, tuvo la desgra­
cia á* qua saUaPa úú. taco dé . bastante
pesoyia cayese Infima.  ̂ ^
Resultó con la fractura del cúbito de­
recho y del radio izqaieíác, y con una 
herida contusa én la cara.
Fué asistido po? el módico de aquella 
barriada, ei cual ̂ calificó su ssttdo de 
pronóstico reéervado. ,
la expresión de 
apenada familia.
nuestro pésame a su
oy i n
TéPmiúé, felíeítindé s ioi IP>a«Í®I ÍAA'» f
Por hurto
Ante le S4ia primera compareció ayer  ̂
Joeé G$lkrao Agailsr. por h*bsr susfrai-1 
do el 5 de Abril de 1916 del establecí* 
miento ultr&mttrinq» que don Antonio 
MaBzanq pese» «n lá cafié do'Augusto 
Figu«r«, ocho botoÜKS de cegnae, marca 
«Gfcbaiikrc».
Realizada la ^sustracción, vendió las 
botfilift» a loo señores den Matías Reme­
ro y don Joan Barges, ie» que coneoedo- 
r«s dais ilegítima procadencia déla com­
pra, stt apresupaion a davoivarla.
Bl fiscal interesó s» impusiera al pro­
cesado la pena do 125 pesetas ds multa, 
accesorios y costee.
Bi procesado mestpó su conformidad 
con la petición fiscal, siendo innesesaria 
la celebración dri juicio.
Bronca de mujerea
Ante le SiíAsegunda cumpaioció ayer 
Frencisce Rojiíis Bermúdez y Remedios 
Meiehen Muñfíz, acusadas del delito ds
lesionse Wútucs.
Bi di* 16 do Msrze dvl pesado año, 
fiaabas procesadas, vecinas qus sran do 
la misma cas?, resontides con anteriori­
dad, cnosHonaron sobre cierta hcbitsción 
que una dé ella ocupaba en arrenda­
miento de la otra. \
Francisca Rojas despidió do las habita­
ciones que ocupaba a RemsdiosMalchau, 
la que indignada, come respuesta le lan­
zó vieleníementé una palangana, con la 
que le causó una losíón en pi antebrazo 
derecho, que coró a los 23 díts.
Al misma tiempo, la Francisca dió con 
nn garrote varios golpes a su eontrican- 
te, prcdaóióndole también lesionas on la 
cabeza, de las que curó a los 53 días, am­
bas con oBíateacia faouUativa y sin difor-
Declarada desierta !a primera sabaafn 
para el arriende de! servicio de recauda­
ción dal contingente provincial por lo 
que r«sta de año al de 1921 inclusive, se 
' anuncia segunda Subaste, quo se cele­
brará el día 26 de Septiembre próximo, 
a lás once de la meñ«na,en la secretaria 
do esta Diputación provincial.
Kn una choza- habitación qus «1 «am- 
posino José Vilchiz Lópaz posoía on te­
rrenos del partido rural de «La Gala», 
dél lérmino de Kstepone, se declaré hace 
varios di AS un incendio vielontisimo, que 
la redujo a cenizas eU pocas horas,
Con la choza ardieron cuatro cordós 
que habían dejado dentro, varjas fane­
gas de trigo y «tros cereales y todos les 
muabks y aperos do labranza do quo 
podía disponer el José Vllchez.
Las pérdidas «n total ascienden a 1.000 
pesetas.
Se supone que el fuigo faé producido 
por varias chispas quo saltaran de núa 
hornilla a les paredes, hachas de mate-
aíales combnstihlesi 1
Por ía Administración de propiedades Kn la mejada de «Les Alcornoques» 
e impuestea se ha dirigido una oirciilar se declaró también un inceiyiip días pa- 
a los alcalde» da esta provincia, reí^- • saéos, acudtendó ía Juwza de la guardie 
dándoles lu obligación que tienen dé ép* civil del pueótéidO;‘ El Duqu®»-. • .
viar certificación de los acuerdos teiOM- g pimar de los ósfoerzos do dicha fqer- 
: dos acerca del impuesto de c»nsu||lí • *• “ © *0 pudo evitar que el fú «g ^ * ,« -  
' indicándoles los documentos que dabéi^é ) kBdiese en nna superfioie de veinte fa- 
‘ igualmente remitir piara cumplimieiiéí I »»g»* *• **̂*̂^̂exacto do la ley. 1 k )  Ardioron numerosos olivos, quegjj os y
 ̂ — .l;& piii08, kí«icalár,dose las pérdidas ooBSió-
Bn una ñoca propiedad di Anton||^ nadas por «I incensó «^400^ ¡^ e^
Carrasco Muñoz,del término del VaHAtil 
Ab^oU jls, ha aparecido ana burra, igi^ ;̂ 
ránáoa» quién asa su dueño.
Ha sido nombrado seersterio dsl 
' gado da inatrncció» del distrito do daú|' 
cín, don Indalecio Caesineile. ’l
Se desconoce quién sea el autor del 
hecho, aunque se supone que éste ha 
sido casual, producido involantariamen-. 
to por algunos pastores.
Pera ayer estaba Señalada en la Al* 
dieneia de Granada la vista del pleijij 
procedente del juzgado de Santo Domin, 
go, de esta capital,entre don José Rameé 
Alcalá del Olmo, con don José R*mló| 
Power, sobre nulidad de contrato.
Por usar armas indebidamente, han 
sido denunciados los vteínos de Venta 
I Garvoy, Vóíez-Má «ga y Valle de los 
vGalanes, Salvador Pinaza Sánchez, José 
Gutiérrez Pelados y Miguel Garrido 
Buiz, raspootivamente.
M
ros que-ss celebrarán én nuestro cifeo 
teurine dnrat l̂s ks días 31 da Agesté y 
1° de Septiembre, la Compañía da lél 
ferrocarriles Andaluces ha establét^é 
servicio especial da viajaros con biü^^ 
de ida y vuelta, a precios reducidos, 
se expenderán en las principales S8tB(|é<. 
nes ds las diferentes líueas qué explj»k 
la Gemptñía.
Los precios sen verdaderamente r«Í|l; 
cidos y las cembinaciones están hecAéi 
para dar toda clase de facilidades a |9Í. 
viajares.
Por stit mttQba oiit«siión no
Bl guarda agujts del kilómetro 178 de 
la línea férrea de los Andaluces ha ds- 
ñunciado a la guardia civil, qua del In
Con motivo de las dos corridas de,ito?| i gar dp»d® sus servio^  ̂ ha sido 
.M MM n mtm, Â  IM“likM̂ Y» A M ■natpai<in ift cadan® ana tlens nara subirsustr ída la e a que i e p  i  
y bajar el aparato de sfñalis.
' Be practican gestiones para dar con 
los autores del hurto.
Un sujeto llamado Antonio García Pé­
rez le sustrejo el vecino de Bebidllla, 
José Leiva Ramírez, 30 pesetas, que 
guardaba en un bolsillo del chalsco* 
Apereibido dé ello la victima, puso en 
ceneoimíento de la guardia civil de 
aquel puesto lo ocurrido, siendo iotonidé 
i  yooe ol ladrón.
:• u  m em  iNlmío y siE coG ^tciY gafis •
roififw uH » fiíBi&ea v niDai!c.siBieBr^s ssasiseses»
. .......... . ........ - lafadbíá ea tos mtfrSfáCinjSS''
BWia Bl fmasSMí ® «  Si W «»*»• *«*»• «é®" ** “ *"*
4
I
hurtosPor ser los autores de varíes 
da almendras fueron detenidos por la 
guardia civil dol puesto de Gaucín, les 
vecinos ds aquel pueblo, Juan Mota Gon­
zález y Francisco Navarro Gonzálss- 
?Han sido denuncíades aLfazgade se- 
rrospondianto.
AgusUa proeNtipeseras.
Manuel Polo Cli 
setas, ,
‘ '1^UMdf. olvU,
La Direedta goai 
fMivas ha oenoedidé;
SueéBfff loifalea
F,r intródaoi», ,n k  da n*
ñoras dol balnearia da «té Bstrolla», 
fuoron dotonídos áyer mafiéna les jóvo- 
nss Garles Molina Ruiz y Francisco Ra­
bio Flores. •
Bn la Estación da los Andalucsi fuo- 
ron detonidos aneeh*,, per énpondor bi- 
llstes de vuélta, Miguel Alcázar Cantera, 
Alejandro Barrenee Burgos c Híginie 
Torres Reinr.





Blanca Bejaraao LlerenaVháé^ImwAil^ái- $ 
táudon Pablo Bej araño MtmzanO|^Y^^e-lt% 
tas! • ' 1̂'
Don Angel Martes Lametlely doftai Jmef'l^é lerrano Espareel, padres del s o l d a d o ' 
188‘6Q pesetas. :
Dona Meria Eseamilla Barrete, viuda 
teniente Qpronel don José Cantarero/" 
nez, l.̂ mipeBetaB.
Ayer fuá satisfeoha poli Atferentes 
oeptos en lá Tesorería de Hacienda, bi 
de 47'87 Mpetas.
á]m|l||{|dO dt lllliji;
Bn el paso a nivel del muelle de Gua- 
díare fuá atropellad# ay«r fardé por el 
tren dé Vólsz, Antonio Baqueta Martin, 
natural de Catán (Grancd»), de setenta y 
cuatro años, sufriendo una cantasíón en 
la nierna déreche^do,pronóstico isyé.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de sqéqrro dol Hospital Neble, pa- 
zando déépnés a su áoMiclIio. ^
Teatro Vital Aza
Por segunda vez se intorpret© ano­
che el entretenido y gracioso entremés 
«Corroo de gabinete», escuchándose 
muchos, aplausos!
Esta nocliie en segunda sccoión se 
estrenará la opspta «El capricho de 
las damas», obra que obtuvo en Ma­
drid un éxito extraordinario y  que no 
dudamós que aquí lo obtendrá igual.
En esta obra trabaja todo el persoT 
nal de la compañía.
; !C!lxie FAsonalfai
Anoche aloanzaron un verdadero 
éxito les épisodios noveno y décimo 
de 1| hei^osa cinematografía «El mis- 
iério de Zudora.»
Esta noche se exhibe nuevamente 
en. unión cte la interesante cinta titu­
lada «Nui^a profesión de Charlot.»
iSfintftdlorct
Istade demosirsnvo de lsa ceses s«i 
en el día 24 deivAgosto, su peso eA 
y denreoho por jlodos conceptos: ’> ,
24 vaemnos vy'ilternerss, peso 3;m 4* 
légramoB, pesetas fi54'52.
68 lanar y eabrío, peso 813 S5 
pesetas 82*171|'" T /
24 eerdoS, peso 2 212 53 kUógramm,pi|S* 
tas 221'26 ■ ■'
Osraes fraseas, 164'50 kilégramos, 
pelólas.;
27 pielesB‘60 una, 14'00 pesetas.
Total' de peso, 6.669‘50 kUégnunoK.
Total de adeudo; 632*39 pesetas 
Qoxxienterioft.;
Xeeaudacién obtenida «n «í 25 |e,¡ái 
to sor los oOnceptoa sigráleiítcsív 
Por inhumaeionesi 177*00 pesetaa 
Por permanenoiaa, Bl'OO peseta*. ¡vi
Por exhumaciones, 00*00, péselásJ ::;
Por registro de panteones y niohoi, lOll 




Vapor' «Sobrea», de QlasjiisHí' ''
* «Csbo'Higner», de áá^óirts,
»: «Cabo CniUra». de iáéinr ; l v
» «Mauricio», de Paertó.Mattrieio,
«Velárde», da Molilla ■'  ̂ ¡ ■ ?.
» <J J> Sister», de Idem. ,
» «Martin Sáenz», de BareeipnRki: »/
Vaporo» despaeihftdlcfa', . 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla. f  isí.
» «Cabo Higuer», para Almería.
» «Manriolo*, pora Gónova.
» «Cabo Gallera», para Almeria. | fe  
» •' '«Velarde», para Ceuta. ■
' » «Martin 3&enz*í para Cádiz.' p'l
niiii iiiiium»wm'|"iij i.,
En Galicia y CantabrUi es probable que em­
peore el tiempo con lluvias y tormentas.
Le ha sido f«omtada la Ubrera marilUma 
para dediearae a la navegasión, él inseripto 
Salvador López Talavéra.
m STRUeClON P08L I64
El maestro de Fnengirola ha participado a 
la Sanción administrativa de Córdoba, qué a 
primeros de Septiembre próxlmó remitirá el 
titulo administrativo que se le tlejaé pedido.
Han solicitado tomar parto #U el ooneurso 
general de trasúdo iós maéstros don José 
Sánchez, de Mljasf̂ délc Josefa Pofluolas, de 
Vélez Málag» y don AÍgel CaStafier,úe Púen- 
giroié.' ;k-''k, ^
R E G I S T R O  M
fiagaéddelaAlemeáá 
Nácimientos: José Alvarez Ortega y  
vMerido Barroso. ”
Defunciones: Miguel Luque Mufioz; < ; 
nio Buiz López y Cristóbal Sánchez ijMartlUi/  ̂
/UMíiládú cte ia iiercea \¡k%\ 
NaoimientCB: Angeles Benedito Sálo|4o. ‘ 
Defundones: Antonio Rivera Nijiifle»,'''Dolbr 
res Alcalde Caro y Maria 6a:trido;'l̂ pez. 
iua^adúdsiSantúDo^tí^ 
Naeiml t̂os: Ninguno.
Defunciones; Nieves 8ubi|;h8errHno, Anto­
nio ArirjfÉbola Sáenz y María’ BodrigUéZ 
mlnguisé. ' ' '' '
Do-
Ha ingresado eá la; primera categoria del 
ésealafón provincial la maestra 'dofia Josefa 
Báeobar.
COMPRARIA
304 luetros ¿« agua de TommoHnos di 
las sérits qua ne tienen gravámeñes.
lofomarán. Camino d« Antequera 6, 
don Fausto Casado.
Los maestros don Valentín Gómez, de Me­
lilla, y .don Juan Cafiiiares, de Almería, recia 
man a esta Seeoióa, admiñíriratiya 6B y 41, 
dias, respeétivaraente, de matérial qué Se les 
adeuda.
La Tacultad de.Filosofla y, Létrasj; dé la 
Universidad de Granada, anunoiá que la 
matricula eficial para él curso de 1916-1917, 
estará abierta en la secretaria de dicha Fa­
cultad durante el próximo més de Septiembre,
iRE6l6idN DE HICIEHII
iFsf dlíérentas coaoapiNBS ingresaren ayer on 
ante Tesorería do Haolenda 42.784*78 pese­
tas, -
Ayer fué oonstituido eu la Tesorería de Ha­
cienda un depósito dq 480 pesetas, por don 
José Ródriguez Gutiérrez, para Optar a la 
subasta de la conduoción de la corresponden* 
ola entre la Administración prinéipal da Co­
rreos de esta capital y las estaciones férreas 
de la linea de Torre del Mar y Fuengirola,
La Administracióu de propiedades e imr 
puestos ha aprobado para el año éetual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo 
de Casarabonéla.
El ingeniero jefe de montes participa a 
señor Delegado.de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subastp de aptoveeba- 
miento dé planta olorosa dél monté denomi­
nado'«La Sierra», de los propios úéf puéblp < 
de Alhauria el Grande, a fafor dé don José̂ v; 
Jiménez-Plaza. ; ■ ''
Pee el Ministerio de li Guerea han lids 
esneedidos los slgnientea retifrosi 
Don Nieves Cantero Banreso, smgento de 
la guardia civil, IQO pesetas.
Don Manuel Picar Morales, mpítáu dé Za-
Isaterié, SSl'fio pesqtsB.
teatro Yr^ÁL A?A.--Gran compañia de 
zaiéúélayópméta;̂ ^
Función para hoy: >
A las 8 y li2: «Los Cadetes de la reina» y 
«Correo do Gabinete»
A 9 y il2: (doble) «El eapriebo de las 
damas» (estreno)
Prerios: Butaca, 1*00 peseta General, 0*20. 
f  Precios para la sección doble: Butaca, 2*00 
pesetas Geueral, 0*60.
TEATRO LÁKA.-̂ Compafiia de zaixuela 
y opereta.
Función para boy:
A las 8 y li2: «La tierra del Sol».
A las 9 y liS: «Bohemios».
A lás 10 y li2: «Lhs musas latinas».
A las 1}. y 45: «El polvo del camino», (espe- 
dal.)
Precios: Butaca, l'GO peseta. General, 0*20., 
CINE PASCUALINI —El mejor de Mél«‘ 
ga.T-Alameda de Garios Haes (junto «1 Bañéi, 
de fiapaSa.J -
Hoy, sección coatínna de 5 de laíátde S; 
12 de la noche. ' ' -
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Feriódi^/ 
Todos las noches grandes oslxéi^^^ 
Domingos y dias festivos. fgndó¿||ii>ft **** 
I de la tarde a 12 de la noche.': ‘ .
Butaca, 0*80 céBtimoB.-~Geúé<^ -̂' Media .general,'0<1Q.SALON NOVEDADES.-Grap|M»«rionM
de cine y varietés, tomando 
artistas.,-',
- Plateas, Aptas. BntaM̂ Ó̂ ’̂ á
' ;.:,|0rlháMl'faBod̂  oteis 
ÜÉ nséhjéf'.éxhtbiáo.4oB#. sf
:é.4shA
n  la Piala da la Meresd). -■ ■
Téiai las Bsshaa exhibidén 4i;;idgiiiMMí
sUsulaSi « ira  naysria esteea§é<
